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ในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 
และการศกึษาตามอัธยาศัย 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบความต้องการการศึกษานอกระบบและ




นี้ เป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 
15 ปีขึ้นไป ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ตามสัดส่วนจ านวนอ าเภอของผู้เรียน
ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้การสุ่มคุกกี้ จากนั้นได้ประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 คน และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  
 จากผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนมี
ความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้เรียนที่มี อายุ ระดับการศึกษา  
และรายได้ที่ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน ยกเว้นผู้เรียนที่มี อาชีพที่ต่างกัน มีความต้องการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ และด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัยมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
การศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) 
จากการศึกษาความคิดเห็นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและ




เวลาเรียน สื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และวิชาเรียนเป็นต้น 4) แนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น ความ
ต้องการการศึกษาต่อ ความคาดหวังของผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมทุก ๆ 
กิจกรรมนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้ง
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 The purposes of this research were to. 1) To study non-formal and informal 
education needs of the learners in Pattani province in three aspects: basic non 
formal education, continuing education and informal education.  2) To compare non 
formal and informal education needs of the learners in Pattani province classified by 
variables: gender, age, educational level, occupation, and income. 3) To study an 
opinion about problems and suggestions on non-formal and informal education 
needs of the learners in Pattani province. 4) Gather suggestions for providing study 
non-formal and informal education needs of the learners in Pattani province. The 
sample group are the learners from non formal education and informal education 
center in Pattani province, age of 15 years old and much more than. They are 
chosen in multi stage sampling by the size of the learners in each district in Pattani 
province by cookies sampling, then estimate the group of sampling’s formula. The 
group sample specifying of Mr.Taro Yamane get 393 members of group sample and 
choose the group sample by using stratified random sampling. 
 The research results were found as follows: 1) The sample had different need 
non formal and informal education at the significant level of .01.In consideration with 
three aspects found that, the sample had different needs in term of basic non-
formal education, continuing education and informal education at the significant 
level of .01 2) The sample with different age, educational level, occupation and 
income had no different need on non-formal and informal education as a whole. In 
consideration with three aspects found that, the sample with different age, 
educational level and income had no different need on non-formal and informal 
education while the sample with different occupation had different needs in term of 
basic non-formal education and informal education at the significant level of .01 in 
contrast continuing education had on different. 3) Learner’s opinion about problems 
and suggestions on non-formal and informal education such as learning process,time, 
learning materials, learning activities and subjects. 4) The suggestions for providing on 




the learner’s needs such as continuing education need, learner’s expectation to 
study at a higher level, teacher should organize activity to promote learner to be 
able to apply in daily life and also organize the counseling system to serve individual 



































 อัลฮมัดุลิลละฮฺด้วยความช่วยเหลือและความโปรดปราณจากเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเรจ็ลุลว่งไปด้วยด ีผู้วิจยัขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้
ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
จดัท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย 
และหีม นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ นายสุรสิทธิ์ สุดสาย นางกรวภิา ขวัญเพ็ชร และอาจารย์สนั่น เพ็ง
เหมือน เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้แนวคิดและค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือในการท าวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ธานี ชูก าเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการใน
การสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ซ่ึงไดใ้ห้ค าแนะน า ติชม และตรวจทาน แก้ไขเพ่ิมเติม จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รวมทัง้เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตศึกษาท่ีได้อ านวย
ความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ นายด่าโหด ล่าเห นางแมะ ล่าเห ผู้เป็นบิดามารดา ขอขอบคุณ นายอดินัน 
ล่าเห และนางสาวมาลีนา ล่าเห ผู้เป็นพ่ีชายและพ่ีสาว ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็น
ก าลังใจอย่างดียิ่ง ตลอดจนญาติพ่ีน้อง มิตรสหาย ทีท่ าให้ผู้วิจัยมีความมานะบากบั่นในการเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ ขอเอกองค์อัลลอฮ์ โปรดทรงอภัยในความผิดพลาดต่าง ๆ และตอบแทนความดีแก่
ผู้วิจัย ครอบครัว ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และขอให้พระองค์
โปรดทรงประทานความรัก ความเมตตาและความปลอดภัยแก่บุคคลดังกล่าวด้วยเทอญ 
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 เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้  เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น 
 เมื่อไม่ท าแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น  ยามยากเข็ญแล้วใครเล่าจะช่วยเรา 
      ที่มา: อัชรอฟ 2557: ออนไลน์ 
 ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับทุก ๆ คน เพราะถ้าหากใคร ที่มีความรู้มากก็มักจะ
ได้เปรียบในทุก ๆ เรื่อง เราจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาสามัญ 
ความรู้ทางด้านวิชาการ หรือ ความรู้ทางด้านศาสนา ซึ่งความรู้ในทางด้านสามัญนั้นมีมากมาย
หลายแขนงวิชา และวิชาเหล่านี้จะท าให้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและเท่าทันกับสิ่งที่โลกได้มีการ
พัฒนาไป (อัชรอฟ 2559: ออนไลน์) ค ากล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการศึกษา ค ากล่าวนี้
ยังคงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา เพราะชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา ก็เริ่มมีการศึกษา
บ้างแล้ว ซึ่งการศึกษาของมนุษย์จะเริ่มอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อชีวิตได้เริ่มลืมตาดูโลก และจะต้องศึกษา
ตลอดเวลาจนกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ไป ดังนั้นการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่า “ตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์ ไม่สิ้นสุดการศึกษาต้องอาศัย” 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลก จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือที่จะ
พัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว สังคมและประเทศชาติรวมทั้ง
โลกด้วย ก็จะได้รับการพัฒนาต่อไป (พระมหาอริยะธรรมโม 2559: ออนไลน์) ทั้งนี้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2555: 60) ได้กล่าวว่า การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นั้นจะต้องประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในระดับท้องถิ่น สู่
ภูมิภาค 2) พัฒนาและเปิดโอกาสให้กับประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั่วไป 
อาท ิเช่น สถานศึกษา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา 3) พัฒนาองค์ความรู้ของ
ท้องถิ่นทั้งจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และจัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน 4) การปรับปรุงและ
ผลักดันกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการภาษีที่เก่ียวข้อง ให้
เอ้ืออ านวยและส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 การศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์นั้น
พยายามที่จะค้นหาวิธีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ที่มีแบบแผนเพ่ือจะน าพาชีวิตตนเองไปสู่เป้าหมายที่พ่ึง
ปรารถนา ฉะนั้นการศึกษาถือว่าเป็นหลักการพัฒนาที่มีความส าคัญยิ่งต่อชีวิตของผู้คนในสังคม และ
เป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวไปสู่สังคมยุคหนึ่งอย่างม่ันคง ทันต่อภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งมีการพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็งทางปัญญามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง






ภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้าในทุกมิติ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2555, อ้างถึงใน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2555: บทน า)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น เป็นการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งตามเป้าหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรเป็นร้อยละ 100 แต่จากสภาพจริงของการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการเข้าเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อายุ 6-17 ปี) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 97.50” 
(ปัทมา ค าภาศรี 2557: 30) ซึ่งปัจจุบันมีประชากรจ านวนมากของประเทศ ที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา เพราะเหตุผลหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความไม่พร้อม
ของครอบครัว ท าให้ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 13–80 ปี ขาดโอกาสทางการเรียนศึกษา มีจ านวนมาก
ถึงร้อยละ 35 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้เป็น
ประชาชนวัยแรงงานที่ด้อยทักษะ เป็นเยาวชนของชาติและประชาชนที่ออกจากโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการท างาน ผู้ขาดโอกาสใน
การศึกษาเหล่านี้ไปท างานเลี้ยงชีพอยู่ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสาขาบริการ ได้มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการท างานจริง ซึ่งได้ทั้งความรู้ และผลผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม 
ใช้ชีวิตในการท างานเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ใช้วิชาชีพให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะ
ผู้ใช้แรงงาน ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ แต่ขาดความรู้พื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) ดังนั้น
ประชากรเหล่านี้ ควรจะต้องได้รับการประกันโอกาสทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม (ประเสริฐ 
บุญเรือง 2555: 20) ซ่ึงรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในนโยบายด้านการศึกษาที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ.2554 ซึ่งระบุว่า "รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ตั้งแต่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา





คนออกจากระบบการศึกษา" (ส านักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2556: 24) 
 จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยห่างจาก
กรุเทพฯ ประมาณ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มี
หาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตร บริเวณตอนกลาง และตอนใต้
ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่านที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพ้ืนที่ภูเขา เป็น
พ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของ อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 686,186 คน เป็นชาย 339,872 คน เป็นหญิง 346,314 คน 
(ส านักงานจังหวัดปัตตานี 2558: 19) ซ่ึง ราเมศ พรหมเย็น (2560: ออนไลน์) กล่าวต่อสื่อมวลชนใน
พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นทางการว่า การจัดตั้งอุทยาน
การเรียนรู้ปัตตานีเกิดข้ึน  เพราะสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เด็กขาดโอกาส
อย่างมากในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ รวมทั้ง ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม และสวัสดิ์ 
ไหลภาภรณ์ (2555: ออนไลน์) ได้ศึกษาถูมิหลังการศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ พบว่าภูมิหลัง
การศึกษา คนส่วนใหญ่ยังจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 44 ชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 21 
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 20 ส่วนปริญญาตรีประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ข้อมูล
ในส่วนของโครงสร้างอาชีพของคนในพ้ืนที่ซึ่งสะท้อนมาจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์และประมงประมาณร้อยละ 57 ข้อมูลด้านอาชีพก็แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าใน
ส่วนของขนาดทางเศรษฐกิจ สัดส่วนของมูลค่าการผลิตทางเศรษฐกิจสาขานอกภาคเกษตรจะมีขนาด
ใหญ่กว่าภาคเกษตรกรรม แต่แรงงานภาคเกษตรกรรมยังเป็นคนส่วนใหญ่และมีจ านวนมากกว่า 
 จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของ
ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ส านักงาน กศน. ไว้ดังนี้ 
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของ






เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น
ในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 
 5. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
 6. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 7. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 




 10. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 จากเหตุผลดังกล่าวพบว่า ประชาชนในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่นั้น ขาดโอกาสทางการศึกษา
อย่างมากในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องจากสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ประชาชนต้องออกมาช่วยครอบครัวท างานหารายได้เพ่ือเลี้ยงปากท้องของ






















จังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ











จังหวัดปัตตานี แยกตามสถานภาพ อยู่ในระดับใด 
 3. ความคิดเห็นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี เป็นแบบใด 










 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 23,168 คน เป็นเพศชาย จ านวน 15,850 คน 
และเพศหญิง จ านวน 7,318 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม




(Multi - Stage Random Sampling) ตามสัดส่วนจ านวนอ าเภอของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยใช้
การสุ่มคุกกี้ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2544: ออนไลน์) จากนั้นได้ประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1967: 87) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
393 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งดังนี้ 
   1) เพศ  
   2) อายุ  
   3) ระดับการศึกษา  
   4) อาชีพ  
   5) รายได้ 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความต้องการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 3 ด้าน ได้แก่ 
   1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ  
   2) การศึกษาต่อเนื่อง  
   3) การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
















   ภาพประกอบ 1 กรอบแนวทางในการด าเนินงาน     
สถานภาพของผู้เรียน 
ในจังหวัดปัตตานี 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายได ้
ความต้องการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในด้าน 
 1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
















 1. ความต้องการ หมายถึง ความต้องการของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ที่มีต่อการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 3 ด้าน คือด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. การศึกษานอกระบบ หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการฝึกอบรมผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น การไดศ้ึกษาดูงาน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ ตามความจ าเป็น และความต้องการของผู้เรียน  
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การจัดบริการแหล่งการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล และชุมชน ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
แหล่งการเรียนรู้ สื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 4. ผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี หมายถึง ผู้ที่เป็นนักเรียนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ตามรายชื่อในทะเบียนรายงานจ านวนนักศึกษา




 1. ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา และคณะครู ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แกผู่้เรียนในจังหวัดปัตตานี เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 
 2. ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา และคณะครู ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ได้สารสนเทศอันเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 








จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสนับสนุนแนวทางการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการ 
 1.1 ความหมายของความต้องการ  
 1.2 ประเภทของความต้องการ  
 1.3 ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับความต้องการ 
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
 2.2 การศึกษานอกระบบ 
 2.3 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.5 หลักการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.6 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. 
 2.7 บทบาทหน้าที่ของ กศน. 
3. การอภิปรายกลุ่ม 
4. การวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
 4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  
 4.2 การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 4.3 วิธีวิจัยแบบผสานวธิี  
 4.4 การผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 4.5 รูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน 
5. ข้อมูลทั่วไปส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 5.1 ประวัติศาสตร์ปัตตานี 
 5.2 ความเป็นมาส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 5.3 วิสัยทัศน์  
 5.4 พันธกิจ  
 5.5 ยุทธศาสตร์  
 5.6 เป้าประสงค์   
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องจากต่างประเทศ 






 ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความต้องการ ผู้วิจัยจะน าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.1) 
ความหมายของความต้องการ 1.2) ประเภทของความต้องการ 1.3) ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับความ
ต้องการ ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของความต้องการ 
 นงนุช โกสียรัตน์ (2553: 13) กล่าวว่า ความต้องการ ความพึงพอใจ และความอยากได้ของ
มนุษย์ เป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานในทางธุรกิจ เพราะเมื่อเราทราบความต้องการเหล่านั้นแล้ว เราก็สามารถ
ออกแบบแล้วสร้างสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความ
อยากได้ของผู้บริโภค โดยการเร้าอารมณ์ให้ผู้บริโภคนั้น เกิดความชอบ อยากได้ หรือความพึงพอใจ 
และชี้ให้เห็นถึงความแปลกใหม่ พิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นจะช่วยบ าบัดความต้องการ
ของเขาได้  
 ธิติ พึ่งเพียร (2554: 33) ความต้องการ หมายถึง ปัจจัยที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจของบุคคล
ที่ท าให้เกิดความอยากหรือความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลนั้นขาดหายไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้อีกว่า ความต้องการ คือ สภาพที่แตกต่างระหว่างสิ่งที่นึกคิดมุ่งหวังอยากจะมี กับสภาพความเป็น
จริงที่เป็นอยู่ 
 พรพิมล คงฉิม (2554: 17) กล่าวความต้องการว่า เมื่อใดที่บุคคลนั้นมีความต้องการเกิดขึ้น 
ก็อันเนื่องมาจากร่างกายของบุคคลนั้นอยู่ในสภาวะของการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ก าลังขาด
หายไป จนท าให้เกิดแรงกระตุ้นภายในร่างกาย ท าให้บุคคลนั้นเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา 
เพ่ือต้องการที่จะตอบสนองสภาวะของร่างกายที่ขาดความสมดุล ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ยกตัวอย่าง 
เช่น เมื่อร่างการของเราอยู่ในภาวะของการขาดน้ าอย่างรุนแรง ก็จะเกิดแรงกระตุ้นที่ท าให้ร่างกาย
เกิดความกระหายน้ าขึ้นมา 
 ชุลีพร จิณณธนพงษ์ (2554: 10) ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์อยากจะได้ อยากจะ
กระท า และอยากจะมี เพ่ือต้องการที่จะตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย
และทางด้านจิตใจ ซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้นมักจะมีระดับความต้องการที่แตกต่างกันไป และอีกท้ังยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีสิ่งไหนที่แน่นอน 
 สมคิด สวนศรี และ ปราจิต ทิพย์โอสถ (2556: 9) ความต้องการ หมายถึงการที่มนุษย์เรามี
ความต้องการตามธรรมชาติ ถ้าได้ส าเร็จความต้องการตามความประสงค์นั้นแล้ว มนุษย์  ก็จะรู้สึกมี
ความสุข และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน ซึ่งความต้องการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมความอยาก หรือวามต้องการต่าง ๆ ออกมา เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองให้
จางลง 
 สรัญญา สุขเพ่ิม (2556: 9) ความต้องการ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และจะ
เกิดข้ึนโดยมนุษย์เองที่มีความอยากไม่สิ้นสุด จนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะให้
ได้ในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการ และอีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ดีในการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการอีกด้วย 
 จรีพร ศรีทอง (2557: 3) ความต้องการ เป็นสภาวะของคนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง




ต้องการขึ้น มนุษย์จะเกิดการดิ้นรนเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อที่จะท าให้ตัวเองเกิดความ
สมดุลระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยแท้จริงแล้วความต้องการของมนุษย์นั้น มีทั้งความ
ต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการทางด้านจิตใจ 
 สรุปได้ว่า ความต้องการ หมายถึง ความอยากหรือความรู้สึกนึกคิด ที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่
ในตัวของตัวเอง ซ่ึงต้องการที่จะตอบสนองทางร่างกาย เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และยารักษา
โรค เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามความต้องการ แต่ยังไม่พอแค่นั้นเมื่อได้ความต้องการทางด้านร่างกาย 
มนุษย์ก็จะมีความอยากในระดับที่สูงขึ้นคือ ต้องการที่จะตอบสนองทางจิตใจ เช่น ต้องการความ
ปลอดภัยและความม่ันคง ต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ ต้องการการยกย่องจากสังคม และ
ต้องการความส าเร็จในชีวิต แต่ใช่ว่าเมื่อมนุษย์ได้รับความต้องการต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว มนุษย์จะหยุด 
หรือไม่ต้องการอีกแล้ว แต่มนุษย์กลับสร้างความต้องการใหม่ข้ึนมาอีกเรื่อย ๆ ไม่มีวันจบสิ้น 
 
 1.2 ประเภทของความต้องการ 
 วิบูลย์ จุง (2558: ออนไลน์) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถ
อธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขานั้นได้รับความต้องการ 
ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่ตนเองประสงค์อยากได้ ซึ่งเป็นจริงตามหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ 
Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (Wanting animal) และเป็นการยากที่
มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อมนุษย์ได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว 
ก็ยังคงเรียกร้องความพึงพอใจในสิ่งอื่น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการอยู่เสมอ  
 Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่ก าเนิด โดยความ
ปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาข้ันสูงขึ้นไป
เรื่อย ๆ เป็นล าดับ  
 ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (The Need–Hierarchy Conception of Human 
Motivation) Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้
เป็นล าดับดังนี้  
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานทั้งหมด
ที่มนุษย์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความ
ต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส  
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับ
ความพึงพอใจแล้วมนุษย์ก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป  คือขั้นความต้องการความปลอดภัยหรือ
ความรู้สึกม่ันคง Maslow ได้กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนั้นจะสังเกตเห็นได้ง่ายในวัยทารก
และในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ มักจะต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัย
ผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะเด็กมีความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและการให้ก าลังใจ 







ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (Maslow 1970: 170) 
 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ 
  4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน และมี
ความเป็นอิสระ  
  4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem from others) คือ 
ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เป็นที่กล่าวขาน 
 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ล าดับขั้น
สุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อน ๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความ





จุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคน
ที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” Maslow ( 1970: 46) 
  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะด าเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดย
อัตโนมัติ โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุด
ของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” 
Maslow (1962: 58)  
  ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดขึ้นจาก
ความพยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลนั้นสร้างความรู้สึก
ให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของตน บุคคลเช่นนี้ 
จึงมีแนวโน้มจะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลส าเร็จ 
แสวงหาความอบอุ่น และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริง 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551: 227) แบ่งประเภทความต้องการโดยอาศัยแนวคิดของ 
Maslow เช่นกันกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2550: 161-162) ดังนี้ 
  1. ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ ความต้องการน้ า อาหาร อากาศ ความต้องการ
พักผ่อน การขับถ่ายของเสีย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
  2. ความต้องการความปลอดภัย 




  4. ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน 
  5. ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 
 สรุปได้ว่า ความต้องการแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ  
 1. ความต้องการทางร่างกาย คือความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส  
 2. ความต้องการความปลอดภัย คือความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึก Maslow 
กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและ
เด็กเล็ก ๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อ่ืน  
 3. ความต้องการความรักและการยอมรับ คือต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของ
โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 4. ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน คือความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจจากผู้อ่ืน 
 5. ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต คือความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรง
ขับของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน 
 
 1.3 ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับความต้องการ 
 ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของ Mcclelland (Mcclelland‘s Achievement 
Motivation Theory) 
 วิเชียร วิทยอุดม (2547: 169–172) ได้กล่าวถึงนักจิตวิทยาผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่า  David C. 
Mcclelland เป็นผู้เสนอทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ที่เก่ียวกับ
การจูงใจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวความคิดของการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ตามทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าโดย
ปกติแล้วความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนเราจะมีเพียง 2 ชนิด คือ ความต้องการมีความสุขทางสบาย 
และความต้องการปลอดจากการเจ็บปวด แต่ส าหรับความต้องการอื่น ๆ นั้นต่างก็จะเกิดขึ้นภายหลัง
โดยวิธีการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามโดยที่มนุษย์ทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตขวนขวายหาสิ่งต่าง ๆ มากคล้าย ๆ 
กันจึงต่างมีประสบการณ์ความต้องการชนิดเดียวกันได้เหมือนกัน แต่จะต่างกันก็แต่เฉพาะขนาดของ
ความต้องการที่จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป และเขายังมีความเชื่อว่าการจูงใจของคนมีพ้ืนฐานได้มา
จากวัฒนธรรมของสังคม โดยเชื่อว่ามาจากความต้องการการเรียนรู้ (Learned Need) อยู่ 3 สิ่งคือ 
ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for achievement) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for 
affiliation) และความต้องการอ านาจ (Need for power) เขาแนะน าว่าเมื่อมีความต้องการที่
เข้มแข็งในบุคคลก็จะท าให้ผู้นั้นมีพลังที่จะสร้างการปฏิบัติพฤติกรรมให้มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ มี
ผลต่อการกระตุ้นและจูงในจะใช้พฤติกรรมที่น าไปสู่ความพอใจ และให้ความช านาญและ
ความสามารถเพ่ือจะไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 1. ความต้องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for achievement) เป็นความปรารถนาที่จะท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยท ามาก่อนหรือให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่






  1.1 บุคคลที่ต้องการประสบความส าเร็จสูงชอบที่จะหลีกเลี่ยงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ง่ายเกินไปและยากเกินไป เขาจะชอบเป้าหมายระดับปานกลางที่เขาคิดว่าเขาสามารถท า
ได้ส าเร็จจริง ๆ จึงท าให้เขาเลือกงานที่ยากแบบปานกลาง 
  1.2 บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จอย่างสูงชอบสิ่งที่ป้อนกลับโดยตรง
ทันทีทันใดและน่าเชื่อถือได้ เพราะการป้อนกลับแบบนี้เท่านั้นที่ท าให้เขาสามารถวัดความส าเร็จของ
พวกเขาได้และมักเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีเขาท้ังหลายก าลังปฏิบัติงานมากกว่า 
  1.3 บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูงชอบที่จะรับผิดชอบส าหรับการแก้ปัญหา
ในการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของสิ่งที่กระตุ้นความส าเร็จแต่ละบุคคลที่มีความต้องการ
ความส าเร็จอย่างสูง มักเน้นในเรื่องการบรรลุผลส าเร็จซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่เน้นในเรื่องการ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลว แต่ละบุคคลที่เน้นในเรื่องการบรรลุผลส าเร็จมีแนวโน้มไปสู่การตั้งเป้าหมายที่
เป็นจริงมากกว่า และจะเลือกงานที่ยากพอสมควร ความต้องการเพื่อความส าเร็จถูกพบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับความต้องการที่บรรลุถึงต าแหน่งหรือความร่ ารวย โดยเฉพาะส าหรับสิ่งนี้ 
มักมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มการจ้างงานที่มีสถานภาพต าแหน่งหรือค่าตอบแทนสูง 
 บุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูงมักขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของพวกเขาเอง แทนที่
จะเป็นผลจากการด าเนินงานของคนอ่ืน โดยปกติแล้วบุคคลที่มีความต้องการความส าเร็จสูงจะพอใจ




 2. ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะให้ตนเป็นที่





  2.1 พยายามที่จะสร้างและรักษาความเป็นมิตรและความส าคัญทางจิตใจอย่าง
ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 
  2.2 อยากจะให้บุคคลอ่ืนชอบ 
  2.3 สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม และการคุยเล่น 
  2.4 แสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์การด้วยเหตุนี้บุคคลที่มี
ความต้องการมิตรสัมพันธ์มาก จึงมักจะแสดงออกโดยการหวังหรืออยากที่จะได้รับการยอมรับจากคน
อ่ืนให้มากท่ีสุด โดยพยายามท าตนให้สอดคล้องเข้ากับความต้องการและความอยากได้ของฝ่ายอื่น 









ท างานที่ดี ให้เอ้ืออ านวยต่อการจูงใจให้พนักงานท างานได้อย่างสัมฤทธิผลตรงตามเป้าหมายของ
องค์การที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. ความต้องการอ านาจ (Need for Power)ความต้องการอ านาจคือ ความปรารถนาที่จะ
ได้มาและรักษาการควบคุมบุคคลอื่น หรือก็คือเป็นความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน อันเป็น
พฤติกรรมแสดงออกให้เห็นว่าสามารถที่จะควบคุมบุคคลอ่ืนเพ่ือให้ตนเองบรรลุความต้องการ โดยจะ
พยายามกระท าทุกวิธีทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ เมื่อได้มาซึ่งอ านาจก็จะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่จน
ได้กระท าสิ่งใด ๆ ได้เหนือกว่าบุคคลอื่น คนประเภทที่นิยมชมชอบต่ออ านาจเป็นอย่างมากนี้มักจะ
เป็นคนที่พยายามมุ่งจะใช้วิธีการสร้างอิทธิพลให้มีอ านาจเหนือพยายามหว่านล้อมให้เกิดการยอมรับ
นับถือจากฝ่ายอื่น ๆ และบ่อยครั้งมักจะเป็นคนที่ใฝ่หาต าแหน่งที่จะได้เป็นผู้น าของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่
คนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจ ถ้าหากได้มีการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางต่าง ๆ ที่จะเป็น
การเพ่ิมบทบาทต่ออ านาจได้อย่างเต็มที่ ลักษณะของความต้องการด้านอ านาจนี้มักจะเป็นคนที่นิยม
และเชื่อในระบบที่มีอยู่ในองค์การ เชื่อในคุณค่าของงานที่ท า เชื่อในความเป็นธรรมที่ไม่มีการล าเอียง
ใด ๆ และพร้อมที่จะสละผลประโยชน์ส่วนตนให้กับองค์การ 
 ความต้องการอ านาจจะเกี่ยวพันกับความปรารถนา จากความพยายามที่มีอิทธิพลและ
ต้องการควบคุมผู้อ่ืน คุณลักษณะบุคคลที่มีความต้องการอ านาจจะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
  3.1 มีความต้องการที่จะได้รับต าแหน่ง ชอบที่จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขัน 
  3.2 การแข่งขันกับบุคคลอ่ืนภายในสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เขาครอบง าได้ 
  3.3 ชอบสนุกสนานกับการเผชิญหน้ากับบุคคลอ่ืน 
 ความต้องการอ านาจมี 2 แบบคือ บุคคลและองค์การ บุคคลที่มีความต้องการอ านาจส่วน
บุคคลสูงนั้นเป็นบุคคลที่ต้องการจะครอบง าบุคคลอ่ืน เพ่ือที่จะแสดงถึงความสามารถของพวกเขาที่
จะใช้อ านาจ พวกเขามีความหวังให้ผู้ตามมีความจงรักภักดีต่อพวกเขาเป็นการส่วนตัว มากกว่าที่จะมี
ความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นผลให้บางครั้งเป้าหมายขององค์การต้องถูกท าลายลง แต่ในทาง
กลับกันบุคคลที่มีความต้องการทางอ านาจขององค์การสูง จะเป็นบุคคลที่มุ่งการท างานส่วนรวม




 ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550: 188 – 189) ได้กล่าวถึง Frederick Herzberg ได้พัฒนาทฤษฎีการ
จูงใจโดยใช้ปัจจัยสองกลุ่ม คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็น
ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยอนามัยอันเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนั่นเองเขาได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง




โดยการตอบค าถามในสิ่งที่ผู้ตอบค าถามรู้สึกชอบและไม่ชอบในการท างาน โดยให้ผู้ตอบค าถามให้
อธิบายถึงรายละเอียด เมื่อรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเกี่ยวกับงานแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ประเภทของ
ประสบการณ์ที่เหมือนกันทั้งพอใจและไม่พอใจเพราะเขามีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีกับงานเป็น
พ้ืนฐานอย่างหนึ่งเก่ียวกับความคิดของแต่ละคน ว่างานนั้นล้มเหลวหรือส าเร็จ การที่แต่ละคนคิดว่า
งานของตัวเองดีหรือไม่ดีนั้น มีตัวแปรหลายปัจจัย 
 1. เป็นกลุ่มที่มีความไม่พอใจในงาน (Unsatisfiers Factors) จะเกิดจากปัจจัยภายนอกของ
งานเรียกว่าปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย อันเป็นปัจจัยที่จะสร้างความไม่พอใจในงานที่ท า ถ้าหาก
พนักงานไม่ได้รับการตอบสนองจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและไม่มี
ความสุขในการท างาน ซึ่งมีอยู่ 10 ปัจจัย คือ 
  1.1 นโยบายและการบริหารบริษัท 
  1.2 เทคนิคการควบคุมดูแล 
  1.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
  1.4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
  1.5 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  1.6 เงินเดือน 
  1.7 ความมั่นคงในงาน 
  1.8 ชีวิตส่วนตัว 
  1.9 สภาพการท างาน 
  1.10 สถานภาพ 
 2. เป็นกลุ่มที่มีความพอใจในงาน (Satisfiers Factors) จะเกิดจากปัจจัยภายใจของ
สิ่งแวดล้อมของงานเรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) อันเป็นปัจจัยที่กระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
ที่ท าให้พนักงานใช้ความพยายามที่จะท าให้ได้ผลงานและปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ และดียิ่งข้ึนซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และสร้างความรู้สึกที่ดีกับงานซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ 
  2.1 ความสัมฤทธิ์ผลในการท างาน 
  2.2 ความก้าวหน้าในการท างาน 
  2.3 ลักษณะของงาน 
  2.4 ความเป็นไปได้ของความก้าวหน้าส่วนบุคคล 
  2.5 ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
 บนพื้นฐานของการค้นพบของเขา Herzberg ยืนยันว่า กระบวนการจูงใจจะประกอบไปด้วย
ขั้นตอน 2 ขั้นตอนหลักดังนี้ ขั้นตอนแรกผู้บริการต้องมั่นใจว่าปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัยจะต้อง 
ไม่ขาดแคลน และการบังคับบัญชาและเทคนิคการควบคุมดูแลจะต้องถูกยอมรับด้วยการให้ปัจจัย
อนามัย ณ ระดับท่ีเหมาะสม ขั้นตอนที่สองเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น
ความส าเร็จและการยกย่อง ทุกคนจะมีความพอใจและแรงจูงใจสูงขึ้น Herzberg ได้สรุปว่า ปัจจัย
อนามัยไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจ แต่สามารถที่จะสร้างความไม่พอใจในงานได้ปัจจัยควบคู่ทั้ง 2 
ปัจจัย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถ้าเมื่อใดปัจจัยจูงใจลดต่ าลงกว่าระดับท่ีควรจะเป็นอย่างมากประสิทธิภาพ




ก็จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงานและเกิดความท้อถอยหมดก าลังใจ ท าให้
พนักงานต้องลาออกจากงานไป 
 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของMaslow (Maslow’s hierarchy of needs theory) 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548: 90-91) ได้กล่าวถึงทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ Maslow 
เป็นทฤษฎีการจูงในที่มีการกล่าวกันอย่างแพร่หลาย Maslow มองว่าความต้องการของมนุษย์มี
















ภาพประกอบที่ 2 แสดงล าดับชั้นความต้องการของ Maslow 
ที่มา: รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2548: 89 
 
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของ
มนุษย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน
เป็นต้น 
 2. ความต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิต ความ
ต้องการหน้าที่การงาน และความต้องการได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation of 
acceptance needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความ
ต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น  
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) (ความภาคภูมิใจในตนเอง) เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการมีชื่อเสียงในสังคม 




 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self–actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่
ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง เป็นต้น 
 จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow นี้ สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็น 2 
ระดับ คือ 
 1. ความต้องการในระดับต่ า (Lower order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขั้นที่ 1, 
2 และ 3 ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological 
needs) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security of safety needs) ความต้องการ
ความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation of acceptance needs) 
 2. ความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขั้นที่ 4 
และ 5 ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) 
(ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) 
 
 ทฤษฎี อี. อาร์. จี. (E.R.G) ของ Alderfer 
 Alderfer (1969: 124 , อ้างถึงใน สรัญญา สุขเพ่ิม. 2556 : 9) เห็นด้วยกับทฤษฎีของ 
Maslow ที่กล่าวว่าความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองจะจูงใจบุคคล ทั้งนี้การตอบสนองความ
ต้องการจะเริ่มจากระดับต่ าก่อนความต้องการระดับสูงเหมือนกับ Maslow และเม่ือความต้องการ
ระดับต่ าได้ถูกตอบสนองแล้วจะมีความส าคัญน้อยลง Alderfer ได้ปรับปรุงลาดับความต้องการของ 
Maslow โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
 1. ความต้องการในการอยู่รอด (Existence needs-E) เป็นความต้องการในระดับต่ าสุดและ
มีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น ความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการ 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2. ความต้องการความสัมพันธ์(Relatedness needs-R) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในขณะท างาน ประกอบด้วย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการความปลอดภัยและความ
ต้องการการยกย่อง 
 3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth need-G) เป็นความต้องการในระดับสูงสุด 
ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่องรวมกับความต้องการประสบความส าเร็จ ความต้องการด้านนี้เป็น
ความต้องการที่จะเติบโตและการพัฒนาทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง หรือความต้องการภายในเพื่อการ
พัฒนาส่วนบุคคลที่เจริญเติบโต พัฒนา และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยการแสวงหาโอกาส และ
ความต้องการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งจะตอบสนองด้วยการมีส่วนร่วมภายในสภาพแวดล้อม
ของงาน ตรงกับความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการความสมหวังของชีวิต 
 จากทฤษฎีความต้องการที่กล่าวมา สรุปได้ว่า มนุษย์ทุกคนนั้นยอมมีความต้องการ หรือ
ความอยาก อยู่ในส านึกของแต่ล่ะคน ขึ้นอยู่ว่าความต้องการนั้นมีรูปแบบอย่างไร เพราะบางคนมี
ความต้องการเพ่ือสัมฤทธิ์ผล ต้องการมิตรสัมพันธ์ ต้องการอ านาจ ต้องการทางร่างกาย ต้องการ
ความปลอดภัย ต้องการความมั่นคง ต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ ต้องการในการอยู่รอด 










น าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 2.1) ความหมายของการศึกษานอกระบบ 2.2) การศึกษานอกระบบ 
2.3) ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 2.4) การศึกษาตามอัธยาศัย 2.5) หลักการจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2.6) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. 
2.7) บทบาทหน้าที่ของ กศน. ตามล าดับ 
 
 2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๓ ระบบการศึกษา ระบุว่า 
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 
 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
มาตรา 4 ระบุว่า “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย




 การศึกษานอกระบบหรือ Non-formal Education ได้เกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ.1967 ใน
การประชุมของ UNESCO ซึ่งได้นิยามการศึกษานอกระบบ หมายถึง การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่าง ๆ 
ได้มีส่วนในการพัฒนาตัวเองจากการศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning) แต่ในปัจจุบันนั้น 
การศึกษานอกระบบคือ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งท่ีเป็นทัศนคติ ทักษะ และ
ความรู้ ซึ่งท าไห้การเรียนยืดหยุ่นกว่าในระบบโรงเรียนทั่วไป สมรรถนะที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ
มีตั้งแต่ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การเป็นผู้น า การสร้างความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบและความมีวินัย การศึกษานอกระบบยุคใหม่ จึง
เน้นกระบวนการการเรียนรู้และสมรรถนะ (จรวยพร ธรณินทร์ 2550 , อ้างถึงใน ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551: 20 - 21)  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 24) ให้
ความหมายว่า การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและ
รูปแบบที่หลากหลาย ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องอายุ หรือสถานที่ โดยการจัดการศึกษานอกระบบมุ่งหมาย




สื่อ การวัดผล และประเมินผล ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ซึ่งอาจ
แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 4) ให้ความหมาย
ว่า การศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาท่ีจัดให้กับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่จ ากัดพ้ืนฐานการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยการจัดการศึกษานอกระบบนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับความรู้ในด้านอื่น ๆ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเป็นฐานในการด ารงชีวิต โดยการจัดการศึกษานอกระบบ มีความยึด
หยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้เรียน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 19) ให้ความหมายว่า “การศึกษานอกระบบ” 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรนอกโรงเรียนมี
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในเรื่องหลักสูตร เวลาเรียน สถานที่เรียน วิธกีารเรียน 
ผู้เรียนโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องอายุ อาชีพ พื้นฐานการศึกษา การเรียนการสอนจะเน้นการเรียนเรื่องท่ี
เป็นสภาพปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน หน่วยงานที่จัดมีความหลากหลายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร และสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบอิสระ 
หรือร่วมจัดในลักษณะภาคีเครือข่าย 
 พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์ (2555: 13) สรุปว่า การศึกษานอกระบบ คือ การจัดการศึกษาหรือการ
จัดกิจกรรมให้กับผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบ ได้มีโอกาส
รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
 ศักรินทร์ ชนประชา (2556: 37) สรุปว่า การศึกษานอกระบบ คือ กิจกรรมทางการศึกษาทุก
รูปแบบ ที่ถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันต่าง ๆ ในสังคม ที่จัดขึ้นเพ่ือให้โอกาสที่สอง
แก่บุคคลที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม เป็นการส่งเสริมความ
เสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติตามความต้องการ ความ
สนใจ และโอกาสที่พึงได้รับ เพ่ืออยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 สรุปได้ว่า การศึกษานอกระบบ คือ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความ
ยืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป เป็นการศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่










 2.2 การศึกษานอกระบบ 
 ชลธิชา เอี่ยมศิริ (2552: 30) กล่าวว่า การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น
และหลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอายุและสถานที โดยมุ้งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ (ประเภทความรู้พ้ืนฐานสามัญ) 2) การศึกษาต่อเนื่อง (ประเภท
ความรู้และทักษะอาชีพ) 
 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผู้ที่ขาดโอกาส พลาด
โอกาส ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ให้สามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมเติมโดย
ที่ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในชีวิตประจ าวันประกอบอาชีพได้ตามปกติ และในเวลาว่างผู้เรียนสามารถ
เลือกวิธีการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  - การเรียนแบบพบกลุ่ม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียน
ปกติ แต่ช่วงวันและเวลาที่จัดการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่ม หรือชั้นเรียนที่
ตนเองสามารถเข้าเรียนได้ 
  - การเรียนแบบทางไกล เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านสื่อ เช่นการ
เรียนทางวิทยุ ไปรษณีย์ การเรียนโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือชุดการเรียน การเรียนด้วยวิธีนี้จะมีการจัด
ให้พบกับวิทยากรหรือผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กัลกลุ่มการเรียน และสอบถาม
ปัญหาหรือข้อสงสัยกับวิทยากร หรือครูผู้สอนได้ 
 การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาทางด้านอาชีพ เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเห็น
ช่องทางท ามาหากิน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี ในการท างานเพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในตลาดแรงงาน หรือเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมวุฒิ
ทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเก่ียวกับหน้าที่การงาน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ 
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ คือหลักสูตรวิชาอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนพัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 30 ชั่วโมงข้ึนไป
ถึง 300 ชั่วโมง  
  - การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการศึกษาตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสนใจของแต่ละกลุ่มคน เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ผู้ประสงค์จะเรียน กลุ่มสนใจ สามารถรวมกลุ่มผู้ที่สนใจจะเรียนเรื่องเดียวกัน แจ้งให้
สถานศึกษาจัดหาวิทยากร หรือผู้ช านาญการในเรื่องนั้น ๆ มาสอนโดยใช้เวลาไม่เกิน 30 ชั่วโมง 
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านสังคมความเป็นอยู่ การเผชิญหน้ากับสภาวะต่าง ๆ ของโลกท่ีก าลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว 
เช่น การเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันสภาวะโลกร้อน ฯลฯ เป็นต้น พร้อมทั้งให้เรียนรู้
เรื่องจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ความเป็นพลเมืองดีของชาติ ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภา 




 2.3 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓ ระบบการศึกษา ระบุว่า 
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น 
ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท างาน 
 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้
ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 30) ให้
ความหมายว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เน้นผู้เรียนที่ต้องการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แต่องค์กร
ทางการศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานั้น จะต้องจัดหาและเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้
ให้พร้อม ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายส าหรับให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยอย่าง
ครบถ้วน และก้าวทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ใน
สังคมในรูปของภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 5) ให้ความหมาย
ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต ที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณ์การท างาน บุคคล ครอบครัว 
สื่อมวลชน ชุมชน หรือจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ กระบวนการ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มี
การลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานศึกษาที่แน่นอน เรียนที่ไหน
ก็ได้ สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 21) ให้ความหมายว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นจากการประสมประสานการจัดการศึกษาให้เข้ากับความ
ต้องการของผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตตามธรรมชาติ จากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน 
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ เพราะทุกคน
สามารถแสวงหา และสะสมได้จากประสบการณ์การท างาน เป็นกระบวนการปฏิบัติจริงท าให้เกิดการ
พัฒนาเจตคติ ความรู้ และทักษะได้อย่างแท้จริง และมักเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยไม่มีการจัดล าดับ
ขั้นตอนให้เป็นระบบ ไม่มีรูปแบบกระบวนการที่แน่นอน วัดได้ยากเป็นการศึกษาที่มีหลายมิติ 










อัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากแหล่งการเรียนรู้ จากการท างาน 
จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในช่วงอายุตลอดชีวิต 
 สรุปได้ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้หลายๆแบบ โดยผ่านการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ขึ้นเรื่อย ๆ และเป็น
การศึกษาท่ีไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มี
การรับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานศึกษาท่ีแน่นอน เรียนที่ไหนก็ได้ สามารถเรียนได้ตลอดเวลา
และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต 
 
 2.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ชลธิชา เอี่ยมศิริ (2552: 33) กล่าวว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการสอนที่ให้โอกาส และ
ทางเลือก เพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ชีวิตให้ก้าวหน้า และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถี
ชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการท างาน จากสื่อ จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน 
และจากแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต ได้แก่ 
  - ห้องสมุดประชาชน เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
ของชุมชน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
ห้องสมุดประชาชนต าบล เป็นต้น เป็นแหล่งความรู้ที่ให้บริการสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สื่อทดลอง สื่อสาธิต และสื่ออ่ืน ๆ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น 
  - ศูนย์การเรียนชุมชน เป็นศูนย์รวมการให้บริการและจัดกิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
โดยมีสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ศูนย์การเรียนจะจัดบริการความรู้ ข่าวสารข้อมูล และ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งการศึกษาที่จ าเป็น 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 









 2.5 หลักการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 51-53) กล่าวว่า หลักการส าคัญของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักการส าคัญดังนี้  
  - ให้ความเสมอภาค โดยส่งเสริมบุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ
สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง 
  - ให้โอกาสโดยส่งเสริมให้บุคคลมีช่องทางและทางเลือกในการแสวงหาความรู้ที่
หลากหลาย  
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพของบุคคลในสังคม โดยพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสนองความต้องการ ความสนใจของทุกบุคคลและทุกกลุ่มสังคม  
  - มีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการศึกษาให้
หลากหลาย เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลในชุมชน เพ่ือเอ้ือความสะดวกต่อการรับบริการ 
การศึกษา และส่งเสริมทุกคนให้เข้าถึงการบริการ  
  - ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ และเป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง เป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 ระบ ุกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
โดยเน้นการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความสนใจและ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้
คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนรู้
เกิดข้ึนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่   
 มาตรา 22 เน้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติได้เน้นในมาตรฐานที่ 
1 เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวที่ว่าคนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง มี
ความสามารถในการใช้แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ส่วนมาตรฐานที่ 2 
ระบุความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึก
การคิด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการ
เรียนรู้ คร ูคณาจารย์รู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับ
ภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 1.) การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สาระส าคัญใน 
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มีดังนี้ (นิภา แย้มวจี 2542: ออนไลน์) 
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา





 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา 
 (4) ความรู้ และทักษะคณิตศาสตร์ และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และ
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 






 ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น




สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาสังคม 
 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 2.) การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 สาระส าคัญในแนวทางการจัดการศึกษา มีดังนี้ 
 มาตรา 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึด
หลักดังต่อไปนี้ 
 (1) การศึกษานอกระบบ 
  (ก) ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็น
ธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
  (ข) การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
 (2) การศึกษาตามอัธยาศัย 





   (ข) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่วนที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา 
   (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 มาตรา 7 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม ที่ใช้
ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 (2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
 มาตรา 8 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (2) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 (3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบ 
 มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถเลือกรับ
บริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง 
 (2) ผู้จัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ และผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีการด าเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดย
บูรณาการความรู้ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 (3) ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้มีการ
ด าเนินการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 มาตรา 11 เพ่ือประโยชน์ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือด าเนินการใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเรียนรู้ เช่น แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน สื่อ 
และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ได้รับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนเพื่อการด าเนินงาน 
 มาตรา 14 ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นใน




ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ กศน.” 
ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของส านักงาน 
 สรุปได้ว่า จากหลักการส าคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.มี
หลักการการจัดการศึกษาเพ่ือให้ความเสมอภาค โดยส่งเสริมบุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน ให้โอกาสประชาชนในการแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพของ
บุคคลในสังคม รวมทั้งใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและกิจกรรมก็ต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 2.6 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. 
 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(ส านักงาน กศน. 2559: 24-29) 
 จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของ
ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน. ดังนี้ 
 ปรัชญา 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น” 
 วิสัยทัศน์ 
 กศน.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
 พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบ 
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ 





  2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท หมู่บ้านแห่งการอ่าน 
บ้านหนังสือชุมชน แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 
  5. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
  6. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
  7. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุน
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและน าสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
  9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 
  10. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ (กลุ่มเป้าหมายทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ และกลุ่มคนไทยทั่วไป เป็นต้น) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของ
แต่ละหลักสูตร/กิจกรรม 
  4. ร้อยละของผู้ไม่รู้หนังสือที่ผ่านการประเมินการรู้หนังสือตามหลักสูตรส่งเสริมการ
รู้หนังสือ 
  5. ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้อันเป็นผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  6. ร้อยละของชุมชนที่ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
  7. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 





  9. จ านวนกิจกรรม/หลักสูตรที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เป็นกระบวนการ/สาระในการเรียนรู้ 
  10. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  11. จ านวน/ประเภทของสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีการจัด/พัฒนาและ
น าไปใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  12. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  13. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  14. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
  15. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
  16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน.ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ต าบล/แขวง โดยเน้นการประสานเชื่อมโยง




  1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ต าบล ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้วย ICT และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพื่อให้ความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน และสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
  1.3 พัฒนากระบวนการด าเนินงานใน กศน.ต าบล โดยให้ความส าคัญกับการใช้วงจร
คุณภาพเดมม่ิง (PDCA) เพ่ือการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  2.1 เร่งลดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ 
  2.2 มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย




ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เร่ร่อน กลุ่มชาติพันธ์ ชนกลุ่มน้อย ชายแดนใต้แรงงานต่างด้าว ที่สอดคล้องกับ 
สภาพ ความต้องการ และความจ าเป็น ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวธิีจัดการเรียนรู้” โดยการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
สื่อ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบ ICT การพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา เทียบโอนผลการเรียน และให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานในรูปแบบต่าง ๆ  
   2.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและ
เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจัดการศึกษานอก
ระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้) ETV วิทยุกระจายเสียง Social Media ในรูปแบบ
ต่าง ๆ Application บน Smart Phone สื่อ Off Line ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ที่
หลากหลาย มีความถูกต้องและสอดคล้องกับความจ าเป็น และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสนอ ผ่านช่องทางดังกล่าว 
  2.5 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เพ่ิมสัดส่วนอาชีวศึกษาโดยขยายโครงการ “เรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.” (ทวิศึกษา กศน.) ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
  2.6 มุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาช่างพ้ืนฐาน (ช่างไม้ช่างปูน ช่าง
เชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ฯลฯ) และวิชาชีพระยะสั้นอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน บริบทของพ้ืนที่และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ในอันทีจ่ะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง 
  2.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ใน
จังหวัดที่มีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสร้างโอกาสและศักยภาพ ในการสร้างงานและการพัฒนา
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการและบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างอุดมการณ์รักชาติศาสน์กษัตริย์และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ 
  3.2 ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเสริมสร้าง
อุดมการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างจิตสาธารณะ การต้าน
ยาเสพติด ในรูปแบบกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา 
  3.4 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และข้อมูลความเป็นมาของชุมชน
เพ่ือสร้างส านึกการรักถ่ินและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.5 เร่งสร้างความรู้ความตระหนัก และปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม 





 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  4.1 มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้” 
ในรูปแบบหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน 
  4.2 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว อาทิ 
หลักสูตรครอบครัวการศึกษา ค่ายครอบครัว การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ Book-start 
การส่งเสริมการอ่านส าหรับปฐมวัย บ้านหลังเรียน 
  4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนในรูปแบบกลุ่มสนใจใน
เรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัย ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความสามัคคีปรองดองความพอเพียง 




  4.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเชิงรุกท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย สร้างสรรค์ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนและความจ าเป็น
เร่งด่วนต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนรวมทั้งมีการบูรณาการความรู้ในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ กศน. และใช้ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่
ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  5.1 จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่
หลากหลายและตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง อัตลักษณ์และความ
เป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
  5.2 พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาท่ีเป็นไปตามบริบท และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อาทิการสอนภาษาไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่การสอนมลายูถิ่น
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  5.3 จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
  5.4 จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์เปิดโลกทัศน์
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างความมีวินัย ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมของสถาบันหลักของชาติให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 





ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้  
 1. พัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  
 2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. สร้างอุดมการณ์รักชาติศาสน์กษัตริย์และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 4. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 2.7 บทบาทหน้าที่ของ กศน. 
 กศน.ต าบล มีบทบาทส าคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ต าบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน กศน.ต าบล ดังนี้ (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2553: 9) 
 1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน.ต าบล 
  1) การวางแผนจัดท าฐานข้อมูลชุมชน  จัดท าแผนพัฒนา กศน.ต าบล และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ การศึกษาต่อเนื่อง จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จัด
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
ประชาชนต าบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน 
  3) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.), ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.), ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที), มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตร่วมกับ (สสวท.), หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ
โรงพยาบาล สถานีอนามัย, การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอ าเภอ 
  4) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็น
อาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น 
  5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน. ต าบล  
  6) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องตามแบบรายงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กศน.ต าบล 
 2. บทบาทหน้าที่ของ กศน.อ าเภอ/เขต ที่มีต่อ กศน.ต าบล 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของ ส านักงาน กศน. 




  3) จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 
  4) พัฒนาหัวหน้า/อาสาสมัคร กศน.ต าบล และคณะกรรมการ กศน.ต าบล 
  5) ประสานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมระดับต าบล 
  6) ร่วมกับ กศน.ต าบล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7) จัดและพัฒนาระบบงานธุรการของ กศน.ต าบล 
  8) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล 
  9) สรุป วิเคราะห์ การด าเนินงาน กศน.ต าบล ระดับอ าเภอ รายงานส านักงาน กศน. 
  10) เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. บทบาทหน้าที่ของ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่มีต่อ กศน.ต าบล 
  1) ชี้แจงนโยบายจุดเน้นการด าเนินงาน 
  2) สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของ กศน.ต าบล 
  3) พัฒนาหัวหน้า/อาสาสมัคร กศน.ต าบล และคณะกรรมการ กศน.ต าบล 
  4) ประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมระดับต าบล 
  5) จัดและพัฒนาระบบงานธุรการของ กศน.ต าบล 
  6) ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล 
  7) เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. บทบาทหน้าที่ของ สถาบัน กศน.ภาค ที่มีต่อ กศน.ต าบล 
  1) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ 
  2) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ 
  3) จัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการระดับภาค 
  4) ร่วมพัฒนาครู กศน.ต าบล 
  5) วิจัยเพื่อการพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล 
 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของ กศน. คือ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษา พัฒนาครู กศน. รวมทั้งท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของ กศน. จัดการ
วางแผนจัดท าฐานข้อมูลชุมชน  จัดท าแผนพัฒนา กศน. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของ กศน. จัดบริการการเรียนรู้ในชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน ร่วมสร้างและขยายภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าสังคมที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับข้อมูลที่




























 ภาพประกอบที่ 2 แสดงกรอบการด าเนินงาน กศน.ต าบล 
 ที่มา: ศูนย์ กศน.ต าบลคู 2558: 4 
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 ศักรินทร์ ชนประชา (2550: 79) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) คือ การร่วมกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้อภิปราย จ านวน 5-20 คน ใน




 - วัตถุประสงค์ในการใช้อภิปรายกลุ่ม 
  1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องลึกที่หลายหลายและแตกต่างกันของกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกัน 
เช่น กลุ่มเพศเดียวกัน แต่มีวัยแตกต่างกัน 
  2) เพ่ือได้ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่ม เพศหญิง 
กับ กลุ่มเพศชาย หรือ กลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มการศึกษา 
  3) เพ่ือใช้ในงานวิจัยที่ต้องการความรวดเร็ว เพราะเป็นเทคนิคที่ถูกและง่าย ถ้ามี
วิธีการจัดการบริหารอย่างถูกต้อง เช่น ทีมงาน เวลา สถานที่และ ข้อมูลค าถาม 
  4) เพ่ือให้ทราบว่า ท าไมผู้ร่วมอภิปรายถึงมีทัศนคติต่อหัวข้อนั้น ๆ และทราบว่า เขา
มีวิธีการคิด หรือเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของชีวิตในช่วงประสบการณ์หนึ่ง ๆ ของพวกเขาอย่างไร 
การท าสนทนากลุ่มจึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถได้จากการท าวิจัยเชิงส ารวจ (ชื่นสุมล บุนนาค 2553: 101) 
 - เทคนิคการเตรียมการอภิปรายกลุ่ม 
  1) ขั้นเตรียมการ เป็นการหาผู้ที่ร่วมอภิปรายที่น่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Recruiting 
research respondents) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องก าหนดคุณลักษณะให้สัมพันธ์กับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เช่น จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของการดื่มเบียร์ของผู้บริโภคชาวไทย 
กลุ่มตัวอย่างก็จะต้องเป็นผู้ที่ดื่มเบียร์จากนั้น จึงแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอภิปราย จ าแนกตามเพศ อายุและ 
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเล็ก และ กลุ่มใหญ่ ตามแต่ผู้วิจัยจะก าหนดไว้ซึ่งอาจจะต้องดูว่าตัว
แปรไหนมีความส าคัญ เช่น จะแบ่งกลุ่มตามเพศ หรือ อาชีพ 
  2) ขั้นตอนการด าเนินการอภิปรายกลุ่ม เมื่อได้กลุ่มผู้ร่วมอภิปรายและได้นัดหมาย
สถานที่แล้วผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่ม จะต้องแนะน าตัวก่อน หรือ พูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ หรือ อาจเริ่มต้น
ด้วยการอภิปรายอย่างเป็นกันเอง (Small talk) หากบรรยากาศยังไม่เป็นกันเอง ก็อาจจะต่อด้วยการ
ละลายพฤติกรรม (Ice-Breaking) และจึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการท าอภิปรายกลุ่ม แนะน า
ขั้นตอนการด าเนินการว่ามีกี่ช่วง สรุปสั้น ๆ ว่าจะท าอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เห็นภาพ 
  3) ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญและยากโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มเสร็จสิ้นทุกกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยจะต้องท าการถอดเทปออกมา






คล้ายคลึงกันอย่างไร โดยวิเคราะห์ค าตอบที่ให้จากการถามค าถามว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือ
น าไปตอบข้อสรุปที่เราได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้โดยเป็นการสรุปในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
ยกค าพูดของผู้ตอบมาใส่ในรายงานเพื่อใช้อ้างอิง หรือ สนับสนุนรายงานการวิจัยในแต่ละประเด็น 
(ชื่นสุมล บุนนาค 2553: 104-109) 
 - ข้อดีในการท าอภิปรายกลุ่ม 
  1) สามารถใช้เป็นการวิจัยน าร่อง (Pilot study) ได้ในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่สนใจ
ในขณะนั้น โดยสกัดเอาไอเดียที่ได้มาจากการสอบถามนั้นเพ่ือไปท าการวิจัยในประเภทอ่ืน ๆ ต่อไปได้
เช่น การวิจัยทางโทรศัพท์หรือ การวิจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory research) และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ฯลฯ โดย การ
อภิปรายกลุ่มนี้สามารถกระท าได้ก่อน ระหว่าง และหลังการท าวิจัยเชิงส ารวจได้คือ สามารถท า
ประกอบกัน เช่น ถ้าเราท าอภิปรายกลุ่มหลังจากท าวิจัยเชิงส ารวจ ก็สามารถน าเอาประเด็นที่การวิจัย
เชิงส ารวจที่ไม่สามารถได้ค าตอบที่ชัดเจน น ามาเป็นประเด็นถามต่อได้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละคนใน
กลุ่มจะคุ้นเคยกันมากขึ้น ท าให้ได้ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนทันทีทันใด (Spontaneous) ของผู้ร่วมการ
สนทนา โดยไม่ใช่ค าตอบที่เตรียมการเอาไว้แล้ว 
  2) สามารถท าได้รวดเร็ว ซึ่งเวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปแค่ส าหรับการจัดหาผู้เข้าร่วม
อภิปราย (Respondents) ซึ่งมีบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้สามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมอภิปรายได้
ภายใน 1 อาทิตย์แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ เช่น อาจจะเป็นนักศึกษา
หญิงที่ใกล้จบและมีโทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone ใช้ลักษณะร่วมเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลา
ค้นหา ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และ อาศัยเทคนิคลูกกลิ้งหิมะ 
(Snow ball technique) เข้าช่วย คือ อาศัยการแนะน าต่อจากเพ่ือนหรือญาติคนนั้น เราก็สามารถ
ถามเขาได้อีกในค าถามเดียวกัน จะเห็นว่า เราจะได้ผู้เข้าร่วมอภิปรายที่มีลักษณะแบบที่เราต้องการ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เหมือนลูกกลิ้งหิมะที่ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง (ชื่นสุมล บุนนาค 2553: 101) 
 - ข้อเสียในการท าอภิปรายกลุ่ม 
  1) ถ้าในการอภิปรายกลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนาเพียงไม่ก่ีคนที่แสดงความคิดเห็นอยู่
ตลอดเวลาจะท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ให้
มีการผูกขาดการอภิปรายขึ้น นอกจากนี้หากพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับในชุมชนอาจ
ไม่ได้รับการเปิดเผยในกลุ่มสนทนา ในกรณีนี้ใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจะดีกว่า เพราะถ้าผู้ด าเนินใน
การอภิปรายคุมเกมไม่ได้การสนทนากลุ่มจะไม่ราบรื่น นอกจากนี้การอภิปรายกลุ่ม ไม่ได้ให้ค าตอบที่
เกี่ยวกับจ านวนตัวเลข ซึ่งการอภิปรายกลุ่มจะให้ค าตอบที่มากกว่าชอบ หรือ ไม่ชอบ และจะเจาะลึก
ลงไปว่า สาเหตุที่ชอบนั้นเป็นอะไร 
  2) ผู้เข้าร่วมอภิปรายอาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรหากท าการจัดหา
ผู้เข้าร่วมอภิปรายไม่ดีและขณะที่ท าการอภิปรายกลุ่ม ส่วนใหญ่ผู้วิจัยมักจะต้องบันทึกการอภิปราย
โดยใช้เทปบันทึกเสียง หรือ ถ่ายวิดีโอเพ่ือน าไปตัดต่อและเสนอลูกค้าภายหลัง ซึ่งอาจจะท าให้
ผู้เข้าร่วมอภิปรายเกร็ง อึดอัด และไม่คุ้นเคย บางครั้งก็อาจจะมีผลต่อการตอบค าถามได้ (ชื่นสุมล 




  สรุปได้ว่า การอภิปรายกลุ่ม คือ เป็นรูปแบบและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท
หนึ่งของการท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องการล่วงรู้ข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ทราบถึง 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยการร่วมกลุ่มอภิปรายจัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้อภิปราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องลึกที่หลายหลายและแตกต่าง




 ในการศึกษาข้อมูลการวิจัยแบบผสานวิธี ผูว้ิจัยจะน าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้  
4.1) ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 4.2) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.3) วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 4.4) การผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4.5) รูปแบบของการ
วิจัยแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 
 4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  
 Johnson and Tumer (2003) กล่าวว่า การวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูล
โดยกลยุทธ์รูปแบบ และกระบวนวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้ได้จุดเด่นที่สนับสนุนกันจากแต่ละวิธี และ
แก้ปัญหาจุดด้อยของแต่ละวิธีวิจัย หากนักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวิจัยนั้นย่อมมีคุณภาพดีกว่าการวิจัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 เนาวรัตน์ พลายน้อย (2549: 3) กล่าวว่า เป็นการวิจัยในแนวทางแบบผสมผสานวิธี ซึ่งเป็น
การผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้การสังเกตกิจกรรม การร่วมกิจกรรมใน
พ้ืนที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ๆ จากนักวิจัยและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารโครงการและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ก าหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบและภาคีที่ด าเนินงาน
โครงการนี้ในพ้ืนที่ปฏิบัติการด้วย 
 Johnson, Onwegbuzie and Tumer (2007: 124) กล่าวว่า การวิจัยแบบผสมผสานเป็น
รูปแบบการวิจัยที่ขยายข้อจ ากัดของการวิจัยเดิม โดยมุ่งเน้นไปถึงการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่าง
สมบูรณ์ เป็นกระบวนการแบบพหุนิยม และมุ่งเน้นองค์รวม โดยน าความแตกต่างของสอง
กระบวนการวิธีการวิจัยมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็นแนวคิดของการวิจัยแบบผสมผสาน 
 สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2554) กล่าวว่า การวิจัยแบบผสม เป็นการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลทั้งท่ีเป็น
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือล าดับก่อนหลังก็ได้โดยผู้วิจัยให้
ความส าคัญกับข้อมูลเป็นล าดับแรกและเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูล ณ จุดหนึ่งจุดใดใน
กระบวนการวิจัย 
 สรุปได้ว่า การวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ เป็นการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและ
คุณภาพเข้าด้วยกัน เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลโดยกลยุทธ์รูปแบบ และกระบวนวิธีที่หลากหลาย ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือล าดับก่อนหลังก็ได้ โดยมุ่งเน้นไปถึงการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่าง






 4.2 การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรวม ๆ แล้วหมายถึง 
คุณลักษณะของข้อมูลที่นักวิจัยรวบรวมมาใช้ในการศึกษาวิจัย มีข้อสังเกตว่า เราสามารถ
ตั้งสมมติฐานต่างๆ กัน ในเรื่องธรรมชาติของความรู้ สมมติฐานที่แตกต่างกันนี้ได้ถูกแปลงไปเป็นการ
ใช้ประเภทข้อมูลที่ต่างกัน นักวิจัยกลุ่มปฏิฐานนิยมตั้งสมมติฐานว่าเราสามารถสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ  
ได้ ทั้งยังสามารถวัดและวิเคราะห์เป็นตัวเลขและในเชิงวัตถุวิสัยได้ การใช้การวัดและวิเคราะห์เป็น
ตัวเลข เรียกกันว่าเป็นแนวทางศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่การวิจัยที่เกี่ยวกับปริมาณท่ีสามารถวัดได้ 
ฉะนั้น เราอาจจะสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางเศรษฐกิจในการกีฬา กับความส าเร็จใน
เวลาต่อมา ผู้วิจัยอาจจะศึกษาเรื่องนี้โดยการวัดว่า เราได้ใช้จ่ายเงินลงทุนไปมากน้อยเท่าใดในกีฬา
ชนิดหนึ่ง (เช่น กีฬาฟุตบอล) และวัดผลการแข่งขันในกีฬาประเภทนั้นได้แง่ของการนับเหรียญรางวัล
ในการแข่งขันครั้งส าคัญๆ เช่น กีฬาโอลิมปิก เป็นต้น วิธีนี้จะท าให้เราได้ข้อมูลเป็นตัวเลขมาจ านวน
หนึ่ง ซึ่งจากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือที่จะก าหนดว่า ระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้น มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ วิธีนี้ คือการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรนั้นสามารถวัดได้โดยตรงและแปลงไปใช้
ในรูปของตัวเลขได้ง่าย ซึ่งจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ (ฉะนั้น จึงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม) 
 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายที่จะศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะวัดได้ 
คือ ไม่สามารถลดทอนลงเป็นตัวเลขได้ เช่น ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งได้แก่ มโน
ทัศน์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางศึกษาความรู้แบบนัยนิยม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่ไม่ใช่ตัวเลข เพื่อที่จะบรรยายและเข้าใจมโนทัศน์เหล่านั้น เพราะฉะนั้น นักวิจัยอาจจะใช้
แนวทางศึกษาทางเลือก เพ่ือให้เข้าใจเจตนาของผู้ที่เข้าไปชมการแข่งขันต่าง ๆ โดยถามพวกเขาให้
บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจะไม่เข้าชมการแข่งขันในอนาคต ความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยาก
จะแปลงเป็นตัวเลขได้อย่างมีความหมาย และด้วยเหตุนั้นข้อมูลในรูปของถ้อยค าท่ีนักวิจัยน ามาใช้
แปลเป็นตัวเลขได้อย่างมีความหมาย และด้วยเหตุนั้นข้อมูลในรูปของถ้อยค าท่ีนักวิจัยน ามาใช้แผล
ความหมายมีความเหมาะสมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่เหมือนกับเชิงปริมาณ ประเด็นเรื่อง 
“จ านวนเท่าไหร่” อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เก่ียวข้อง (Education Research for the future 2556: 
ออนไลน์) 
 สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยที่ต้องการค าตอบหรือความจริง
ซึ่งหาได้จากข้อมูลที่ระบุไว้โดยสถิติ หรือการสอบถามจากผู้รู้เหตุการณ์ หากเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
มักใช้ตัวเลขหรือสถิติในการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์กันกับความจริง แต่หากเป็นวิจัยเชิง
คุณภาพนั้น ต้องท าการสอบถาม สัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม เป็นต้น แต่หากต้องการความจริงที่แน่








 4.3 วิธีวิจัยแบบผสานวิธี  
 วิธีวิจัยแบบผสานวธิี (Mixed Methodology) เป็นการออกแบบแผนการวิจัย ที่จุดมุ่งหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ 2545: 13) 
 1. เพ่ือเป็นการตรวจสอบสามเส้า ให้เพ่ิมความเชื่อม่ันในผลของการวิจัย 
 2. เพ่ือเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ าซ้อนหรือประเด็น
ที่แตกต่างของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา เป็นต้น 
 3. เพ่ือเป็นการริเริ่ม เช่น ค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา ประเด็นที่ขัดแย้ง
หรือทัศนะใหม่ ๆ เป็นต้น 
 4. เพ่ือเป็นการพัฒนา เช่น น าเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
ในอีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นต้น 
 5. เพ่ือเป็นการขยายให้งานวิจัยมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น 
 วิธีวิจัยแบบผสานวธิี (Mixed Methodology) จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ การประยุกต์
ลักษณะเดี่ยว(Single Application) และการประยุกต์ลักษณะพหุ (Mulitiple Application) โดยการ
ผสมนั้นเกิดข้ึนภายในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งกระบวนทัศน์การวิจัยที่ใช้อาจเป็นเชิงปริมาณ แต่การ
รวบรวมข้อมูลอาจเป็นเชิงคุณภาพ หรือในทางกลับกันหรือข้อมูลที่รวบรวมมาอาจเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ แต่อาจวิเคราะห์ให้เป็นเชิงปริมาณ ด้วยการปรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ หรือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ แต่วิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการปรับข้อมูลเชิงปริมาณให้เป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ (Education Research for the future 2556: ออนไลน์) 












 สิ่งส าคัญก็คือว่า แนวทางศึกษาของเราจะต้องเหมาะสมกับค าถามการวิจัยมากกว่าความ
พอใจส่วนตัวของผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีผสมระหว่างการวิจัยเชิงประมาณกับเชิงคุณภาพได้ใน
ลักษณะต่อไปนี้ 





 2. วิธีทั้งสองศึกษาปัญหาเดียวกัน ผู้วิจัยอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้าง
ไม่ซับซ้อน (Simple) หรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ในขณะที่วิธีการเชิงคุณภาพ
อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดลึกจากกลุ่มตัวอย่างขนาดที่เล็กกว่า 
 สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกก็คือว่า เรามีเวลาและทรัพยากรที่จะด าเนินการ
วิจัยแบบพหุวิธี (Multi Methods) คือ การใช้วิธีวิจัยต่าง ๆ เพ่ือศึกษาค าถามการวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน) หรือแบบวิธีผสม (Mixed Methods) คือ ซึ่งใช้สองวิธีวิจัยศึกษา 
ค าถามการวิจัยอย่างเดียวกัน) บ่อยครั้งที่วิธีการศึกษาเช่นนั้นต้องใช้เวลาและเงินมากกว่า และเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาและทรัพยากร 
(Education Research for the future 2556: ออนไลน์) 
 4.5 รูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน 
 อโณทัย งามวิชัยกิจ (2558: 4-5) กล่าวว่า การวิจัยแบบผสมผสานแบ่งออกได้ตามเวลา
ด าเนินการวิจัยและความส าคัญของการวิจัยแต่ละวิธี แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 1. การวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) เป็นการวิจัยที่นักวิจัยด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกับเชิงปริมาณ โดยให้ความส าคัญการวิจัยทั้งสองแบบเท่าเทียมกัน และน าผล
มารวมกันในช่วงการแปลผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องหรือท าให้ผลวิจัยสมบูรณ์มากข้ึน 
 2. การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) เป็นการวิจัยที่
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ช่วงแรกเป็นการวิจัยหลัก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณก่อนเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย 
และต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่างขึ้น 
 3. การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) เป็นการวิจัย 2 
ขั้นตอน ช่วงแรกเป็นการวิจัยหลัก เพ่ือส ารวจข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และน าผลมาต่อด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันและสามารถน าผลไปใช้ต่อในวงกว้างได้ 
 4. การวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design) เป็นการวิจัยที่มีการวิจัยย่อยเป็นเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณภายในการวิจัยหลักไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเพ่ือให้การวิจัยไป
สนับสนุนการวิจัยหลักให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 





 6. การวิจัยหลายช่วง (Multi-phase Design) เป็นการวิจัยที่มีหลายช่วงหลายรูปแบบ อาจมี
ทั้งแบบเป็นขั้นตอนและแบบพร้อมกัน เพื่อตอบปัญหาการวิจัยอย่างเป็นระบบส าหรับโครงการวิจัย








5. ข้อมูลพื้นฐานส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 
 ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยจะน าเสนอในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 5.1) ประวัติศาสตร์ปัตตานี 5.2) ความเป็นมาส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 5.3) 
วิสัยทัศน์ 5.4) พันธกิจ 5.5) ยุทศาสตร์ 5.6) เป้าประสงค ์ดังนี้ 
 
 5.1 ประวัติศาสตร์ปัตตานี 
 หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมือง หรือรัฐส าคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียง
ตามสาเนียงในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ (ภาษา
สันสกฤตภาษาทมิฬ) เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ) ลังกะสุกะ สังกาสุกะ (ภาษา
มลายู) โดยนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อเมืองเดียวกันที่น่าจะเคยตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เชื่อ
ว่าปัตตานี เป็นที่แวะพักจอดเรือ เพ่ือแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียกับพ่อค้าชาว
จีน และชนพื้นเมืองบนแผ่นดินและหมู่เกาะใกล้เคียงต่าง ๆ 
 นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าเดิมปัตตานีเป็นอาณาจักรที่ เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีว่าบริเวณอ าเภอยะรัง มีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่
ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากโบราณสถาน และศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากนี้ยังค้นพบโบราณวัตถุ
จ านวนมาก โดยวัตถุบางชิ้นมีตัวอักษร ซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดีย
ใต้) ภาษาสันสกฤตเขียนเป็นคาถาในพุทธศาสนาลัทธิมหายานพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์ และเศษภาชนะ





กรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991–2031) เป็นต้นมา จนในปี 
พ.ศ. 2055 โปรตุเกสยึดครองมะละกาได้ส าเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าข้ึนมาทางตอน
เหนือของคาบสมุทรมลายู ประกอบกับพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034–2072) ทรงยินยอมให้โปรตุเกส
เข้ามาตั้งสถานีการค้าในเมืองชายฝั่งทะเล เช่นนครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปัตตานี ท าให้
ปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าหลักเมืองหนึ่ง แม้ว่าปัตตานีจะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา แต่




อ านาจ โดยได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มัชปาหิตในชวาที่แผ่อ านาจเข้ามาสู่แหลมมลายู ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ ท าให้การค้าในภูมิภาคเข้มแข็งและส่งผลให้ศาสนาอิสลามมี




เซะ และมัสยิดบ้านดาโต๊ะต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.
2325–2352) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพหลวงมา
ปราบปรามพม่าที่มาตีหัวเมืองทางแหลมมลายูจนเรียบร้อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ 
เสด็จลงไปประทับที่เมืองสงขลา ได้มีกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมืองปัตตานี เมืองไทรบุรี และเมือง
ตรังกานูให้มายอมเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิม แต่สุลต่านมูฮัมหมัด พระยาปัตตานี ในขณะนั้นขัดขืนกรม
พระราชวัง บวรฯ จึงมีรับสั่งให้พระยากลาโหมยกกองทัพไปตีเมืองปัตตานีได้ในปี พ.ศ.2329 โดยได้
กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็นจ านวนมากรวมทั้ง ปืนใหญ่ 2 กระบอกแต่สามารถนามาได้
เพียงกระบอกเดียว จึงนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกชื่อปืน “พญาตานี” นับว่าเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
ปัจจุบันตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2342–2367) เกิดความไม่สงบ
บ่อยครั้งจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้กากับดูแลหัวเมืองมลายู โดยแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง 
ประกอบด้วยเมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองระแงะ เมืองรามันห์ และ
เมืองยะลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิก
วิธีการปกครองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2435 เป็นต้นมา โดยจัดการปกครอง
แบบ 12 กระทรวงมีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวง การแผ่นดินจัดการปกครองเป็นระบบ
เทศาภิบาล โดยจัดแบ่งเป็นมณฑลทรงใช้นโยบายประนีประนอมและดาเนินการเป็นขั้นตอน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน ต่อการปกครองของเจ้าเมืองทั้ง 7 หัวเมืองประกอบด้วย ปัตตานี ยะ
หริ่ง สายบุรี หนองจิก ระแงะ รามันห์ และยะลา ซึ่งขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช มีข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลเป็นผู้ว่าราชการเมืองดูแล ต่อมาในปี พ.ศ.2449 ได้แยกหัวเมืองทั้ง 7 ออกจาก
มณฑลนครศรีธรรมราช มาตั้งเป็นมณฑลปัตตานี พร้อมทั้งเปลี่ยนเมืองเป็นอ าเภอและจังหวัด ได้แก่ 
 จังหวัดปัตตานี  รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
 จังหวัดสายบุรี  รวมเมืองระแงะ 
 จังหวัดยะลา  รวมเมืองรามันห์ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลจาเป็นต้องตัดทอนรายจ่ายให้
น้อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ จึงให้ยุบเลิกมณฑลปัตตานีคงสภาพเป็นจังหวัด
ยุบจังหวัดสายบุรีเป็นอ าเภอ ตะลุบัน (ภายหลังชื่ออ าเภอสายบุรี)และแบ่งพ้ืนที่บางส่วนของสายบุรี 
คือ ระแงะและบาเจาะไปขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส (ส านักงานจังหวัดปัตตานี 2558: 11-13) 
 
 5.2 ความเป็นมาส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 ศนจ.ปัตตานี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 โดยตั้งส านักงานชั่วคราวอยู่ที่
โรงเรียนฝึกฝนเคลื่อนที่ 46 หน้าศาลากลางจังหวัด ปี 2525 กรมการศึกษานอกโรงเรียนอนุมัติโอนชั้น





 ในปี 2527 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างส านักงานใหม่ ใน
ที่ดินราชพัสดุ หมู่ที่ 1 ต าบลรูสะมิแล ในพ้ืนที่ 30 ไร่ ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้สนามกีฬาจังหวัด อาคารที่จัดสร้าง
ครั้งแรกได้แก่ ตึกอ านวยการ ห้องประชุม บ้านพักคนงาน และเมื่อ 4 ตุลาคม 2528 ได้ย้ายส านักงาน
จากส านักงานชั่วคราว มายังส านักงานใหม่ ส่วนส านักงานชั่วคราวยังคงใช้เป็นสถานที่สอนวิชาชีพ 
 ในปีงบประมาณ 2528  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคาร
เพ่ิมเติม ซึ่งได้แก่ อาคารพัสดุ โรงฝึกงาน บ้านพักครู โรงเก็บรถ อย่างละ 1 หลัง 
 กรกฎาคม-ธันวาคม 2530 ได้ท าการทดลองการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ 3 กิ่งอ าเภอ 
 ปี 2531 ท าการทดลองการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนชนิดเต็มรูปแบบ 
จ านวน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอโคกโพธิ์ และอ าเภอยะหริ่ง ส่วนอ าเภอและกิ่งอ าเภออ่ืน ๆ ได้มีการ
แต่งตั้งข้าราชการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่รับผิดชอบกิจกรรมงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ในพ้ืนที่อ าเภอนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบงานประจ าที่ศูนย์ด้วย 
 ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขท่ี 191/61 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี และในปีงบประมาณ 2551 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานีได้เปลี่ยนแปลงชื่อ ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยเปลี่ยนเป็น ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Pattani 
Provincial Office of the Non-formal and informal Education หรอืเรียกโดยย่อว่า ส านักงาน 
กศน.จังหวัดปัตตานี (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปัตตานี 2559: ออนไลน์)  
 
 5.3 วิสัยทัศน์ 
 " น าสู่ระบบบริหารจัดการทันสมัย พัฒนาทีมร่วมใจปฏิบัติงาน เน้นการประสานความร่วมมือ
เครือข่าย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล " 
 
 5.4 พันธกิจ 
 - จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุก





ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของ







 5.5 ยุทธศาสตร์  
  4.5.1 ระบบงานทันสมัย 
   - พัฒนา และปรับปรุงให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   - มีผลงานด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
   - หน่วยงานมีศักยภาพทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เสริมสร้างคุณค่าองค์กร 
   - ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก าหนดตัวชี้วัดชัดเจน 
   - สนับสนุนงานโดยใช้เทคโนโลยี 
   - มีคู่มือปฏิบัติงาน ทันสมัยได้มาตรฐาน 
  4.5.2 บุคลากรมืออาชีพ 
   - บุคลากรมีความใฝ่รู้ มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
   - บุคลากรตระหนัก เข้าใจบทบาท มีความรับผิดชอบ 
   - บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   - บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  4.5.3 มีพันธมิตรร่วมงาน 
   - เครือข่าย พันธมิตร รู้และเข้าใจ งาน กศน. 
   - เครือข่าย พันธมิตร มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   - พัฒนา ระบบการท างานร่วมเครือข่าย 
   - จัดระบบการสร้างเสริมคุณค่าเครือข่าย ให้เกียรติยกย่อง 
  4.5.4 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการท างาน 
   - หลักนิติธรรม 
   - หลักคุณธรรม 
   - หลักความมีส่วนร่วม 
   - หลักความรับผิดชอบ 
   - หลักความโปร่งใส 
   - หลักความคุ้มค่า 
 
 5.6 เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และเป็นธรรม 
  2. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม มีศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพกระจายอยู่ทั่วพื้นที่อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
  4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เพ่ือการบริหาร 
การจัดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิผล 






  6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ครู กศน. 
และภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  7. หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดี (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดปัตตานี 2559: ออนไลน์) 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะน าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 6.1) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 6.2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ดังนี้ 
 
 6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 
 Scissons (2003), อ้างถึงใน พรธนวรรณ เนียมกลิ่นหอม (2555: 26) ได้สร้างรูปแบบการ
ประเมินความต้องการทางการศึกษาของบุคคล โดยตั้งอยู่บนฐานของการประเมินตนเอง (Self-
assessment) ซิสสันได้ก าหนดค านิยามความต้องการทางการศึกษาว่าประกอบด้วยความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสมรรถภาพพ้ืนฐาน ด้วยความ
เกี่ยวข้อง และด้านแรงจูงใจ การก าหนดความต้องการทางการศึกษากระท าโดยวัดปริมาณของแต่ละ
องค์ประกอบแล้ว ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หาความสัมพันธ์ร่วมกันขององค์ประกอบความต้องการ
ทั้ง 3 ด้านแล้ว น าค่าความสัมพันธ์ร่วมกันขององค์ประกอบความต้องการทั้ง 3 มาเรียงล าดับ
ความส าคัญเป็นความต้องการทางการศึกษา  
 Johanson et al (2005), อ้างถึงใน สุพรรณี หมื่นหัส (2555: 22) ไดศ้ึกษาความต้องการ
ข้อมูลและการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการผ่าตัด ผล
การศึกษาพบว่า ความต้องการข้อมูลและการได้รับการตอบสนองด้านข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยผู้ป่วยได้รับการตอบสนองน้อยกว่าความต้องการของผู้ป่วย 




วิตกกังวล ไม่ม่ันใจการรักษา ตลอดจนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการรักษาพยาบาล 
 Knowles (2005), อ้างถึงใน วันทนา จะระ (2556: 62) ได้ศึกษาวิจัยพบว่ารูปแบบการจัด
การศึกษาต่อเนื่องไว้ดังนี้ 1) การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เป็นการแสดงการยอมรับใน
เอกลักษณ์ของผู้เรียนแต่ละคน 2) จัดโครงสร้างทางกายภาพ ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ
ต้องจัดให้อยู่ในลักษณะล้อมวงคุยกัน เพ่ือเอ้ือต่อการสื่อสารแบบสองทาง 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ความต้องการของตัวเอง และหากติดขัดสิ่งใด ผู้สอนต้องช่วยแนะน าวิธีการหรือเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 4) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นจริงได้ในการ
เรียนรู้ ในการเขียนความต้องการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เหมาะสม 5) การเปิด




ติดขัดผู้สอนต้องแนะทางเลือก ช่วยบอกข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละวิธีการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนจะด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อติดขัดหรือต้องการช่วยเหลือ 7) 
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้เรียนตัดสินใจในการกระท าของ
ตนเองตามกิจกรรมการเรียนรู้  
 Murola et al (2007), อ้างถึงใน สุพรรณี หมื่นหัส (2555: 22) ได้ท าการศึกษาความ
ต้องการของผู้ป่วยหลังผ่าตัดจานวน 102 ราย พบว่า ผู้ป่วยมีความต้องการให้บุคลากรทางการ
พยาบาลดูแลในการบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่
ได้รับ ต้องการได้รับคาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ต้องการให้
บุคลากรพูดคุยให้กาลังใจการศึกษาพบว่าเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ท าให้ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
ลดลง จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 
 6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ  
 ชลธิชา เอี่ยมศิริ (2552: 69-71) ปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกัน ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 




















 ชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ (2554: 58-59) การศึกษาความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
 2. ความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ต าบลเทววงษ์ อ าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จ าแนกเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 ชุลีพร จิณณธนพงษ์ (2554: 81-82) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในต าบลบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า 
 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-40 ปี  
 2. ปัจจัยความต้องการการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาในสายวิชาชีพครู พบว่าในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความต้องการพัฒนาความรู้ รองลงมา คือ ความต้องการ
พัฒนาทักษะ และความต้องการพัฒนาเจตคติ  
 3. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ความก้าวหน้าในเงินเดือน รองลงมา คือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการในการฝึกอบรมกับความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 
0.913) เมื่อจ าแนกปัจจัยความต้องการการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาในสายอาชีพครูเป็นรายด้าน 
พบว่าปัจจัยความต้องการการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาในสายอาชีพครู ด้านความต้องการพัฒนาด้าน
ทักษะมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยรวม อย่างมีเลขนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.944) ส่วนด้านความต้องการพัฒนาด้านเจตคติ และด้านความต้องการ
พัฒนาความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยรวม อย่าง
มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.784 และ 0.704 ตามล าดับ) 
 ธิติ พึ่งเพียร (2554: 87-92) ศึกษาความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของประชาชนเทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนต าบลโพสะ 







ประชาชนในเทศบาลต าบลโพสะ จ าแนกตัวแปรต้น พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างมีเพศต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยรวม และด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน โดย
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวม และด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีความต้องการโดยรวม แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมตอน
ปลาย และมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ ากว่าระดับมัธยมตอน
ปลาย และมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ ากว่า และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า 




  2.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 6,000 บาท มีความ
ต้องการโดยรวมแตกต่างจากผู้มีรายได้ 9,001-12,000 บาท และมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความต้องการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาต่อเนื่องแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มี
รายได้ 12,001 บาท ขึ้นไป มีความต้องการแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 6,000 บาท และมีค่าเฉลี่ย
ความต้องการสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน 
 ไพศาล ทองโชติ (2554: 78-79) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตราดจ าแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จ าแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน ด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลากรด้านบริการและสวัสดิการ ของอาชีพ
เกษตรกรรมกับอาชีพรับจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาคาร




 วรรณรวี เจริญสุข (2554: 112-113) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประชาชนเพศชายและเพศหญิง ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่พบความแตกต่าง 
 2. ประชาชนที่มีอายุกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และในด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลไม่พบความแตกต่าง 
 3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .005 และเม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และในด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่พบความแตกต่าง 
 4. ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และในด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่พบ
ความแตกต่าง 
 5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และในด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 
 6. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และเม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และใน
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 
 รัตนา นาคจันทร์ (2555: 89-94) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทย ส่วนใหญ่มีอายุ




79.1 มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10-15 ปี ร้อยละ 23.0 โดยพยาบาลระดับปฏิบัติการ 6 
ร้อยละ 52.4 และมีรายได้ระหว่าง 25,001-30,000 บาท ร้อยละ 24.2 และพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทย มีความต้องการด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านข้อมูล เอกสารที่ต้องการศึกษา ด้านจุดมุ่งหมายของการศึกษา ด้านการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลอ่ืนและสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านความรู้วิชาทางการพยาบาลที่ต้องการศึกษา ด้านหลักสูตรที่ต้องการศึกษา และด้าน
ความรู้อื่น ๆ ที่ต้องการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ล าดับความส าคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อความต้องการ
การศึกษาต่อเนื่อง ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทย โดยจัดเรียงตามล าดับ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคะแนนมาตรฐาน พบว่า มีปัจจัย 6 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความต้องการ
การศึกษาต่อเนื่องได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัย
ด้านอิทธิพลชักจูงจากบุคคลอื่นและสถาบันการศึกษา (X13) ด้านจุดมุ่งหมายของการศึกษา (X8) ด้าน
ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษา (X12) ด้านระดับการศึกษา (X3) ด้านระดับต าแหน่งผู้ตรวจการ
พยาบาล (X4.1) และด้านอายุ (X1) ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
สังกัดสภากาชาดไทย สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ 
 Y´ = 0.077 + 0.525X13 + 0.364X8 + 0.290X4.1 + 0.166X3 + 0.122X12 - 0.012X1  
 Z´y = 0.433Zx13 + 0.370Zx8 + 0.107Zx12 + 0.096Zx3 + 0.070Zx4.1 - 0.152Zx1  
 สถาบัน กศน.ภาคกลาง (2555: 102-107) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า  
 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงาน ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร มีความคิดเห็นว่า สภาพการด าเนินงาน และความคาดหวังด้านการ
บริหาร จัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการน าไปใช้ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการด าเนินงานและความ
คาดหวังด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการน าไปใช้ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นว่า สภาพ
การด าเนินงาน และความคาดหวังด้านการบริหาร จัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้าน
การน าไปใช้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มี
ต่อสภาพการด าเนินงานและความคาดหวังด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และด้านการน าไปใช้ โดยภาพรวม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p 
< .05) กลุ่มผู้เรียน มีความคิดเห็นว่าสภาพการด าเนินงานและความคาดหวังโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินงานและความคาดหวังตาม โดย




>.05) เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทุกกลุ่มมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงาน และความคาดหวัง
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการน าไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 พรธนวรรณ เนียมกลิ่นหอม (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
ด้านการบริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบล อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง และส่วนใหญ่เป็น 
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอายุระหว่าง 15-20 ปี และมีอาชีพรับจ้าง 
 2. นักศึกษาสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ 
ต าบลอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีความต้องการด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และราย 
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการบริการสื่อมีความต้องการมากสุด รองลงมาด้านการบริการ 
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริการแนะแนว และด้านที่มีความต้องการต่ าสุดได้แก่ ด้านการ 
บริการข่าวสารข้อมูล 
 ณัฐชยา พันล าเนา (2556: 7) ศึกษาการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
รายด้านพบว่าด้านการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานและด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเสริม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้น ไม่แตกต่างกัน 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งหน้าที่ท่ีแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นและความต้องการต่อความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ใหญ่ และนักศึกษา มีความคิดเห็นและ
ความต้องการต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของแรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าใน









ผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี " ผู้วจิัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ในการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. ขั้นตอนการวิจัย 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 23,168 คน เป็นเพศชาย จ านวน 
15,850 คน และเพศหญิง จ านวน 7,318 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้เรียนของ กศน.จังหวัดปัตตานี 
 
ล าดับท่ี ชื่ออ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 
1 เมืองปัตตานี 1,152 548 1,700 
2 โคกโพธิ์ 1,043 527 1,570 
3 หนองจิก 2,442 873 3,315 
4 ปะนาเระ 1,049 674 1,723 
5 มายอ 1,230 627 1,857 
6 ทุ่งยางแดง 620 338 958 
7 สายบุรี 1,932 923 2,855 
8 ไม้แก่น 344 182 526 




ล าดับท่ี ชื่ออ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 
10 ยะรัง 3,151 1,351 4,502 
11 กะพ้อ 325 162 487 
12 แม่ลาน 567 204 771 
รวม 15,850 7,318 23,168 
 ที่มา : รายงานจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559 จังหวัดปัตตานี 
 
 1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) ตามสัดส่วนจ านวนอ าเภอของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานี โดยใช้การสุ่มคุกก้ี (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2544: ออนไลน์) จากนั้นได้ประมาณค่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ  ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1967: 87) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
  1.2.1 จ าแนกจ านวนอ าเภอในจังหวัดปัตตานี ตามสัดส่วนจ านวนอ าเภอของผู้เรียน
ในจังหวัดปัตตานี ที่มีท้ังหมด 12 อ าเภอ โดยใช้การสุ่มคุกกี้ มา 50 % ซึ่งพบว่ามจี านวนอ าเภอที่สุ่ม
ได้มาทั้งสิ้นจ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปะนาเระ อ าเภอยะรัง อ าเภอหนองจิก อ าเภอยะหริ่ง 
อ าเภอโคกโพธิ์ และอ าเภอเมืองปัตตานี 
  1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1973: 725) ที่ความคลาดเคลื่อน .05 จากสูตร 
       
   เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
    N คือ ขนาดของประชากร 
    e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   จากการค านวณ   
 พบว่าประชากรจ านวน 23,168 คน ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 393 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
  1.2.3 สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกประชากรตาม
อ าเภอแล้วก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอโดยการค านวณตามสัดส่วนร้อยละ จากนั้น














ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 
ล าดับท่ี ชื่ออ าเภอ จ านวนผู้เรียน (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ปะนาเระ 1,049 674 1,723 26 17 43 
2 ยะรัง 3,151 1,351 4,502 79 34 113 
3 หนองจิก 2,442 873 3,315 61 22 83 
4 ยะหริ่ง 1,995 909 2,903 50 23 73 
5 โคกโพธิ์ 1,043 527 1,570 26 13 39 
6 เมืองปัตตานี 1,152 548 1,700 29 13 42 
รวม 10,832 4,882 15,714 271 122 393 
 
 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือผู้ที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 2 คน 
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวน 2 คน คณะครูอาจารย์ จ านวน 2 คน ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 2 คน และผู้ปกครอง จ านวน 2 คน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย




 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งดังนี้ 
  1) เพศ แบ่งเป็น 
   - ชาย 
   - หญิง 
  2) อายุ แบ่งเป็น 
   - ช่วง 15-20 ปี 
   - ช่วง 21-30 ปี 
   - ช่วง 31-40 ปี 
   - ช่วง 41-50 ปี 
   - ช่วง 51-60 ปี 







  3) ระดับการศึกษา แบ่งเป็น  
   - ไม่ได้เรียนหนังสือ 
   - ประถมศึกษา 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4) อาชีพ แบ่งเป็น  
   - เกษตรกร 
   - ค้าขาย 
   - รับจ้าง/พนักงานเอกชน 
   - ว่างงาน / ไม่มีงานท า 
   - อ่ืนๆ ระบุ .................... 
  5) รายได้ แบ่งเป็น  
   - ไม่มีรายได้ 
   - รายได้ไม่เกิน 6,000 บาท 
   - รายได้ 6,001-9,000 บาท 
   - รายได้ 9,001-12,000 บาท 
   - รายได้ 12,001 บาทข้ึนไป 
 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบ่งดังนี้ 
  ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานี 3 ด้าน ได้แก่ 
  1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ จ าแนกเป็น 
   - ความต้องการศึกษาต่อ 
   - ความคาดหวังในการเรียน 
   - วิธีการเรียน 
  2) การศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกเป็น 
   - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
   - การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
   - การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 
   - การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) การศึกษาตามอัธยาศัย 
   - แหล่งการเรียนรู้ 
   - สื่อการศึกษา 









ปรับปรุงโดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดจากต ารา เอกสาร วารสาร และรายงานการวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ
ค าตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด
ก าหนดค าตอบเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งให้ค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการประยุกต์มากจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยก าหนดประเด็นในการท า














 ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่เก่ียวข้องตลอดจนการศึกษาการสร้างแบบสอบถามที่มีผู้
เคยท าวิจัยมาก่อนน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ท าการลงส ารวจพื้นที่ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มสัมภาษณ์ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว คณะครูอาจารย์ ชุมชน และผู้ปกครอง อย่างละ 2 คน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชนที่แท้จริง ก่อนจะน าไปประยุกต์ข้อค าถามให้เข้ากับแนวคิดต่างๆที่
ได้ศึกษามา แล้วท าการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามข้ึน 
 3. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาผสมผสานกับการศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือ รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 4. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมความต้องการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 5. น าร่างแบบสอบถามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานีฉบับที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
 6. น าร่างแบบสอบถามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานีฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2549: 242) 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่า ระหว่าง 0.50-1.00 จึงจะถือว่าข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2549: 243) 
 7. น าแบบสอบถามความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียน
ในจังหวัดปัตตานี ฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ฉบับร่างทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอ
นบาค (α-Cronbach' s Alpha Coefficent) เป็นการวัดคุณภาพความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการวัดการสอดคล้องภายใน (Internal 
consistency) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 




 8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการใช้กับกลุ่มทดลอง และตรวจคุณภาพเครื่องมือเสร็จสมบูรณ์
แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 9. น าข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิดตอนที่ 3 ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย









 2. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 3. น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปยังส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยประสานงานกับส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี 
ให้แจ้งไปยัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากผู้เรียนในอ าเภอนั้น ๆ 
 4. ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้วยตนเอง ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 393 คน ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 - 4 เมษายน พ.ศ.2560 เมื่อ
ได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว เลือกฉบับที่สมบูรณ์มาตรวจสอบคะแนน และวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 393 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และเม่ือน าแบบสอบถาม

















 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจให้คะแนนเพื่อวิเคราะห์ผล 
 2. น าข้อค าถามในแบบสอบถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 3. น าแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจและให้คะแนน ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ตอบ 5 ได้คะแนน 5 คะแนน 
  ตอบ 4 ได้คะแนน 4 คะแนน 
  ตอบ 3 ได้คะแนน 3 คะแนน 
  ตอบ 2 ได้คะแนน 2 คะแนน 
  ตอบ 1 ได้คะแนน 1 คะแนน 
 4. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อ ราย
ด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2550: 69) 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 5. เปรียบเทียบความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนใน
จังหวัดปัตตานี จ าแนกเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าคะแนน (t-test) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นอิสระจากกัน พร้อมหาผลการทดสอบพบว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติ และเปรียบเทียบความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยการการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติความแปรปรวนทางเดียวแบบ (Independent samples t-test) 
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 
และหาผลการทดสอบพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
 6. แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ท าการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นและจัดเรียงล าดับ
ความถี่ แล้วน ามาจัดกลุ่มของค าถาม เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศอันเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ วางแผน และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายโดยการจัดอภิปรายกลุ่มแก่ส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี  











 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) โดยสร้างแผนภูมิฮิสโทแกรม (สุชาดา บวรกิติวงศ์ 
2548: 64) 
  1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติท่ีนิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ความถี ่หรือจ านวนที่ต้องการกับความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตร
ต่อไปนี้     
เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถน าค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบได้ 
  1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (Average or Atithmetic Mean) 
ค่าเฉลี่ยจัดได้ว่าค่าดัชนีวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูล
ทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลหรืออาจใช้สูตร (ชิดชนก เชิงเชาว์ 2539: 241) 
    
 
  เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ย 
     คือ ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 
   X  คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 
   N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
  1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นวิธีการวัดการกระจายโดยยึด
ค่าเฉลี่ยเป็นตัวหลักแล้วน าระยะทางระหว่างแต่ละตัวและค่าเฉลี่ยมาพิจารณาในการค านวณหาค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์ 2556: 90) 
  สูตร   




















 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถาม โดยการพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมบอลตัน 
(Rovinelli and Hamdleton, 1970 : 34-37 อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) ดังนี้ 





   
 เมื่อ   IOC        แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับประเด็นหลัก 
    R           แทนคะแนนพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญ 
  R        แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
   N            แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1951: 297-334) ดังนี้ 
 








  เมื่อ  k     คือ จ านวนข้อสอบ 
   Si2   คือ ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
   St2   คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้
สถิติ t-test ใช้การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
  3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป 







ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี " ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลกับผู้เรียน กศน.ในจังหวัดปัตตานี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที ่1/2559 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์และสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 393 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานี  
  - ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบสอบถาม 
  - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  - ผลการวิเคราะห์ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
  - ผลการเปรียบเทียบความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
  - ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
 ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนใน






 จากการลงส ารวจพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มสัมภาษณ์ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้เรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ครู ชุมชน และผู้ปกครอง อย่างละ 2 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนที่แท้จริง โดยสามรถเขียนเป็นข้อสรุปในแต่ล่ะด้านได้ดังนี้ 
 







ศึกษาต่อใน 4 ระดับ ดังนี้ 1) การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือไทย 2) ระดับประถมศึกษา 3) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" หลังจากนั้นก็ได้สอบถามต่อเนื่อง ถึงความ
คาดหวังในการเรียนของผู้เรียน ครูได้บอกว่า "ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้เรียนคาดหวังจากศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มีประเด็นหลัก ๆ อยู่ 3 ประเด็น คือ 1) เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา 




การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มีการเรียนการสอนในเวลาใดบ้าง" และจากค าถามข้างต้น ได้ค าตอบจาก
ครูผู้สอนว่า "เวลาเรียนของผู้เรียนนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 1) พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรือ
อาทิตย์ในเวลา 9.00-12.00 น. 2) พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 13.00-16.00 น. 3) 
พบกลุ่มวันธรรมดาหลังเลิกงานในเวลา 17.00-19.00 น. และ 4) เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา นัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง" 
 
 ด้านที่ 2 การศึกษาต่อเนื่อง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ชุมชน และ
ผู้ปกครอง พบว่าในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้
ผู้เรียนหรือชุมชนมีความรู้และทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน จนสามารถสรุปประเด็นได้ในเรื่องดังนี้ 1) ด้าน
สุขภาพกายและจิต 2) เพศศึกษา 3) โรคติดต่อ 4) ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก 5) ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 6) อุบัติเหตุและวินัยจราจร และ 7) ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย,วาต
ภัย ส่วนประเด็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ สนใจอาชีพเกี่ยวกับ เกษตรกรรม 
หัตถกรรม คหกรรม เป็นต้น ผู้เรียนจึงมีความสนใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การท านา,การท าสวน,
การท าไร่ การปลูกพืชผัก เป็นต้น 2) การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยงโค/กระบือ,การ
เลี้ยงปลา เป็นต้น 3) ด้านอาหาร เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การท าขนม,การถนอมอาหาร เป็นต้น 
และ 4) ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุมผม เป็นต้น อีกหนึ่ง
ประเด็นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนไป และผู้เรียนได้
น าความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ คือ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
ชุมชนได้บอกกล่าวว่า "ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดประเด็นการสอน
เหล่านี้ลงไปในหลักสูตร จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2) บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและประชาธิปไตย 3) การเสริมสร้างความสามัคคี 
และจิตส านึกความเป็นไทย 4) การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) การแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนาชุมชน 6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 7) การส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย" ส่วนประเด็นสุดท้ายในหัวข้อ การศึกษาต่อเนื่องนั้น ได้สอบถามผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
และผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ว่า "การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอก





ท าการสอน และให้ความรู้แก่ผู้เรียน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) หลักการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุมชน และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 ด้านที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ครู ชุมชน และ
ผู้ปกครอง พบว่าในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีประเด็นมีประเด็นที่เกี่ยวของกับชุมชน คือ แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งจากการ
สอบถามชุมชน และผู้เรียน พบว่า ความต้องการด้านนี้มีอยู่ 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ห้องสมุดชุมชน หรือ
บ้านหนังสือชุมชน 2) ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 3) ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ 
4) ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 5) สวนสมุนไพร 6) สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน และ 7) ชมรม หรือ
สมาคมต่าง ๆ ซ่ึงด้านสือ่การศึกษา ผูเ้รยีนได้บอกว่า "สื่อการเรียนการสอนมี แต่ไม่ทันสมัย และบ้าง
สื่อก็ช ารุด ไม่สามารถน ามาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้" จากนั้นผู้วิจัยจึงสอบถามว่า "ผู้เรียนมีความ
ต้องการสื่อชนิดไหน อย่างไรบ้าง" ผู้เรียนจึงตอบในประเด็นนี้ว่า "สื่อการศึกษา ที่มีความส าคัญ และ
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 1)  สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดี
ทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ 2) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว 
หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ 3) นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ และ 4) ป้ายสารสนเทศ 
ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสารความรู้ ป้ายบอกเล่าความเป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่าง ๆ" 
และประเด็นสุดท้ายในด้านการศึกษาตามอัธยาศัย คือความต้องการในประเด็น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ซึ่ง ทั้งผู้เรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากประเด็นนี้ จึงท าให้ผู้เรียนและ
ชุมชน มีความต้องการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) หนังสือ และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 2) เว็บไซต์เพ่ือ
การศึกษา 3) การให้บริการความรู้ผ่านเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว 4) วิทยุชุมชนเพ่ือ
การศึกษา และ 5) โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) 
 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการวิจัย
ตามหัวข้อส าคัญในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 
  1. ความต้องการการศึกษาต่อ 
   1.1 การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือไทย 
   1.2 ระดับประถมศึกษา 
   1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. ความคาดหวังในการเรียน 
   2.1 เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา 
   2.2 เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 




  3. เวลาเรียน 
   3.1 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 9.00-12.00 น. 
   3.2 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 13.00-16.00 น. 
   3.3 พบกลุ่มวันธรรมดาหลังเลิกงานในเวลา 17.00-19.00 น. 
   3.4 เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นัดพบกลุ่มเดือนละ
        ครั้ง 
 ด้านที่ 2 การศึกษาต่อเนื่อง 
  1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
   1.1 ด้านสุขภาพกายและจิต 
   1.2 เพศศึกษา 
   1.3 โรคติดต่อ 
   1.4 ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก 
   1.5 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
   1.6 อุบัติเหตุและวินัยจราจร 
   1.7 ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย 
  2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
   2.1 การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก เป็นต้น 
   2.2 การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยงโค/กระบือ,การเลี้ยงปลา 
        เป็นต้น 
   2.3 ด้านอาหาร เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การท าขนม,การถนอม 
        อาหาร เป็นต้น 
   2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุม
        ผม เป็นต้น 
  3. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 
   3.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   3.2 บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและประชาธิปไตย 
   3.3 การเสริมสร้างความสามัคคี และจิตส านึกความเป็นไทย 
   3.4 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3.5 การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน 
   3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   3.7 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
  4. การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 หลักการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 





 ด้านที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  1. แหล่งการเรียนรู้ 
   1.1 ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน 
   1.2 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
   1.3 ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ 
   1.4 ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 
   1.5 สวนสมุนไพร 
   1.6 สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน 
   1.7 ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ 
  2. สื่อการศึกษา 
   2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
         นิตยสาร วารสารต่าง ๆ  
   2.2 สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษา  
        ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
   2.3 นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ 
   2.4 ป้ายสารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสารความรู้ ป้ายบอกเล่าความ 
        เป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่าง ๆ 
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
         3.1 หนังสือ และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
         3.2 เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
         3.3 การให้บริการความรู้ผ่านเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว 
         3.4 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา 
         3.5 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แสดงผลดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 
สถานภาพประชาชน รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 271 69.00 
 
หญิง 122 31.00 
 




สถานภาพประชาชน รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
อายุ 15-20 ปี 68 17.30 
 
21-30 ปี 146 37.20 
 
31-40 ปี 120 30.50 
 
41-50 ปี 55 14.00 
 
51 ปีขึ้นไป 4 1.10 
 
รวม 393 100.00 
ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียน 18 4.60 
 
ประถมศึกษา 31 7.90 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น 170 43.30 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 119 30.30 
 
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 55 14.00 
 
รวม 393 100.00 
อาชีพ เกษตรกร 80 20.40 
 
ค้าขาย 98 24.90 
 
รับจ้าง / พนักงานเอกชน 144 36.60 
 
ว่างงาน / ไม่มีงานท า 32 8.10 
 
อ่ืน ๆ ระบุ ...(นร. , นศ.)... 39 9.90 
 
รวม 393 100.00 
รายได้ ไม่มีรายได้ 57 14.50 
 
รายได้ไม่เกิน 6,000 บาท 138 35.10 
 
6,001-9,000 บาท 142 36.10 
 
9,001-12,000 บาท 20 5.10 
 
12,001 บาทข้ึนไป 36 9.20 





 จากตารางที่ 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 393 คน เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอิสระ ได้ผลดังนี้ 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และเป็นเพศ
หญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ช่วง 21-30 ปี มีจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 
ช่วง 31-40 ปี มีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ช่วง 15-20 ปี มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.30 ช่วง 41-50 ปี มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และช่วง 51 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.10   
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 170 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ประถมศึกษา มีจ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.90 และไม่ได้เรียนหนังสือ มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60  
 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.60 ค้าขาย มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 เกษตรกร มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.40 อ่ืน ๆ (นร. , นศ.) มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และว่างงาน/ไม่มีงานท า มีจ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10   
 รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รายได้ 6,001-9,000 บาท มีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.10 รายได้ไม่เกิน 6,000 บาท มีจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 ไม่มีรายได้ มีจ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 รายได้ 12,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และ



















ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 





ด้านที่ 1 ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 3.90 0.95 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.94 0.79 มาก 
ด้านที่ 3 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.92 0.81 มาก 
รวม 3.92 0.85 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.92) 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 คน มีความต้องการ ด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง ( = 3.94) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ( = 3.94) และด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ ( = 3.90) อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก






   
 
1.1 การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือไทย 3.99 1.01 มาก 
 
1.2 ระดับประถมศึกษา 3.90 1.01 มาก 
 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.97 0.90 มาก 
 
1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.03 0.89 มาก 
 
รวม 3.97 0.95 มาก 
2 ความคาดหวังในการเรียน 
   
 
2.1 เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา 4.21 0.79 มาก 
 
2.2 เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 4.15 0.73 มาก 
 













รวม 4.17 0.78 มาก 
3 เวลาเรียน 
   
 
3.1 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา  
     9.00-12.00 น. 3.72 1.11 มาก 
 
3.2 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา  
     13.00-16.00 น. 3.55 1.08 มาก 
 
3.3 พบกลุ่มวันธรรมดาหลังเลิกงานในเวลา 17.00- 
     19.00 น. 3.52 1.08 มาก 
 
3.4 เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อ 
     การศึกษา นัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง 3.75 1.02 มาก 
 
รวม 3.63 1.07 มาก 
 
โดยรวม 3.90 0.95 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) 
 ความต้องการการศึกษาต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ( = 
3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1.1 การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือไทย มีความต้องการระดับ
มาก ( = 3.99) ข้อ 1.2 ระดับประถมศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 3.90) ข้อ 1.3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการระดับมาก ( = 3.97) และข้อ 1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความต้องการระดับมาก ( = 4.03) 
 ความคาดหวังในการเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีมคีวามคาดหวังในการเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 
4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2.1 เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 
4.21) ข้อ 2.2 เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต มีความต้องการระดับมาก ( = 4.15) และข้อ 
2.3 เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความต้องการระดับมาก ( = 4.15) 
 เวลาเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเวลาเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3.1 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 9.00-12.00 น. มีความต้องการ
ระดับมาก ( = 3.72) ข้อ3.2 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 13.00-16.00 น. มีความ

















ความต้องการระดับมาก ( = 3.52) และข้อ 3.4 เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
นัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง มีความต้องการระดับมาก ( = 3.75) 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านการศึกษาต่อเนื่องจ าแนกเป็น








1.1 ด้านสุขภาพกายและจิต 4.05 0.73 มาก 
 
1.2 เพศศึกษา 3.91 0.79 มาก 
 
1.3 โรคติดต่อ 3.85 0.78 มาก 
 
1.4 ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก 3.82 0.83 มาก 
 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3.91 0.85 มาก 
 
1.6 อุบัติเหตุและวินัยจราจร 3.96 0.80 มาก 
 
1.7 ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย
,วาตภัย 3.90 0.84 มาก 
 




2.1 การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก 
เป็นต้น 3.96 0.81 มาก 
 
2.2 การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยงโค/
กระบือ,การเลี้ยงปลา เป็นต้น 3.93 0.85 มาก 
 
2.3 ด้านอาหาร เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การท า
ขนม,การถนอมอาหาร เป็นต้น 3.94 0.89 มาก 
 
2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,
ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุมผม เป็นต้น 3.96 0.83 มาก 
 
รวม 3.95 0.84 มาก 
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 












ประชาธิปไตย 3.95 0.72 มาก 
 
3.3 การเสริมสร้างความสามัคคี และจิตส านึกความ
เป็นไทย 3.92 0.76 มาก 
 
3.4 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.92 0.77 มาก 
 
3.5 การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน 3.89 0.79 มาก 
 
3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3.88 0.80 มาก 
 
3.7 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย 3.92 0.79 มาก 
 
รวม 3.92 0.77 มาก 
4 การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.1 หลักการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.99 0.77 มาก 
 
4.2 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.97 0.77 มาก 
 
4.3 ชุมชน และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 4.02 0.81 มาก 
 
รวม 3.99 0.78 มาก 
 
โดยรวม 3.94 0.79 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการด้านการศึกษาต่อเนื่องโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.94) 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตอยู่
ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1.1 ด้านสุขภาพกายและจิต มีความ
ต้องการระดับมาก ( = 4.05) ข้อ 1.2 เพศศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 3.91) ข้อ 1.3 
โรคติดต่อ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.85) ข้อ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก มีความต้องการ
ระดับมาก ( = 3.82) ข้อ 1.5 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.91) ข้อ 
1.6 อุบัติเหตุและวินัยจราจร มีความต้องการระดับมาก ( = 3.96) และข้อ 1.7 ความรู้เกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย มีความต้องการระดับมาก ( = 3.90) 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2.1 การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูก














การเลี้ยงโค/กระบือ,การเลี้ยงปลา เป็นต้น มีความต้องการระดับมาก ( = 3.93) ข้อ 2.3 ด้านอาหาร 
เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การท าขนม,การถนอมอาหาร เป็นต้น มีความต้องการระดับมาก ( = 
3.94) และข้อ 2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุมผม เป็นต้น 
มีความต้องการระดับมาก ( = 3.96) 
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3.1 การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีความต้องการระดับมาก ( = 3.99) ข้อ 3.2 บทบาทหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดีและประชาธิปไตย มีความต้องการระดับมาก ( = 3.95) ข้อ 3.3 การเสริมสร้างความ
สามัคคี และจิตส านึกความเป็นไทย มีความต้องการระดับมาก ( = 3.92) ข้อ 3.4 การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีความต้องการระดับมาก ( = 3.92) ข้อ 3.5 การแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนาชุมชน มีความต้องการระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีความต้องการระดับมาก ( = 3.88) และข้อ 3.7 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
มีความต้องการระดับมาก ( = 3.92) 
 การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชนอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4.1 หลักการ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการระดับมาก ( = 3.99) ข้อ 4.2 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการระดับมาก ( = 3.97) และข้อ 4.3 ชุมชน และการแก้ไขปัญหา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการระดับมาก ( = 4.02) 
 









1.1 ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน 3.98 0.82 มาก 
 
1.2 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 3.94 0.81 มาก 
 
1.3 ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ 3.92 0.82 มาก 
 
1.4 ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 3.98 0.82 มาก 
 
1.5 สวนสมุนไพร 3.90 0.84 มาก 
 
1.6 สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน 3.94 0.77 มาก 
 




























2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว 
หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ  3.89 0.77 มาก 
 
2.2 สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และ
สื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 3.95 0.78 มาก 
 
2.3 นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ 3.84 0.83 มาก 
 
2.4 ป้ายสารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสาร
ความรู้ ป้ายบอกเล่าความเป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายประกาศต่าง ๆ 3.93 0.81 มาก 
 
รวม 3.90 0.80 มาก 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
3.1 หนังสือ และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 3.94 0.79 มาก 
 
3.2 เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 4.04 0.76 มาก 
 
3.3 การให้บริการความรู้ผ่านเสียงตามสาย หรือหอ
กระจายข่าว 3.89 0.78 มาก 
 
3.4 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา 3.84 0.88 มาก 
 
3.5 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 3.93 0.86 มาก 
 
รวม 3.93 0.81 มาก 
 
โดยรวม 3.92 0.81 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.92) 
 แหล่งการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแหล่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1.1 ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน มีความต้องการระดับมาก 
( = 3.98) ข้อ 1.2 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน มีความต้องการระดับมาก ( = 
3.94) ข้อ 1.3 ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.92) ข้อ 1.4 ศูนย์










ระดับมาก ( = 3.90) ข้อ 1.6 สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน มีความต้องการระดับมาก ( = 
3.94) และข้อ 1.7 ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.82) 
 สื่อการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ข้อ 2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารต่าง ๆ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 2.2 สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น มีความต้องการระดับมาก ( = 
3.95) ข้อ 2.3 นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.84) และข้อ 2.4 ป้าย
สารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสารความรู้ ป้ายบอกเล่าความเป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประกาศต่าง ๆ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.93) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างที่ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3.1 หนังสือ และห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส์ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.94) ข้อ 3.2 เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา มีความต้องการ
ระดับมาก ( = 4.04) ข้อ 3.3 การให้บริการความรู้ผ่านเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว มีความ
ต้องการระดับมาก ( = 3.89) ข้อ 3.4 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 




































จังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่มีเพศต่างกัน มีความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ต่างกัน โดย
ใช้ t-test ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบ
 และการศกึษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
 เพศ 
 
เปรียบเทียบความต้องการตามเพศ ชาย (n=271) หญิง (n=122) t P 
 S.D ระดับ  S.D ระดับ 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ 
3.80 0.63 มาก 4.13 0.45 มาก 5.17** .000 
2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.87 0.60 มาก 4.06 0.44 มาก 2.96** .001 
3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.86 0.65 มาก 4.04 0.52 มาก 2.65** .004 
โดยรวม 3.84 0.62 มาก 4.07 0.47 มาก 4.01** .000 
**p<.01 
 จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ต่างกัน ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 













 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 3.95 0.53 มาก 3.87 0.54 มาก 3.94 0.62 มาก 3.83 0.80 มาก 4.11 0.42 มาก 
2.ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.91 0.60 มาก 3.91 0.50 มาก 3.97 0.60 มาก 3.91 0.61 มาก 4.13 0.45 มาก 
3.ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.88 0.70 มาก 3.91 0.57 มาก 3.94 0.64 มาก 3.94 0.59 มาก 4.08 0.55 มาก 
รวม 3.91 0.61 มาก 3.90 0.54 มาก 3.95 0.62 มาก 3.89 0.67 มาก 4.11 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า  
 อายุช่วง 15-20 ปี มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.95) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) และด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.88)  
 






 อายุช่วง 21-30 ปี มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) 
 อายุช่วง 31-40 ปี มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) 
 อายุช่วง 41-50 ปี มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.83) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) 
 อายุช่วง 51 ปีขึ้นไป มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 


































ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 
 
ด้านความต้องการ ความแปรปรวน SS Df MS F P 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ระหว่างกลุ่ม 0.96 5 0.19 0.52 0.76 
ภายในกลุ่ม 142.74 387 0.37     
รวม 143.70 392       
2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่ม 0.46 5 0.09 0.28 0.92 
ภายในกลุ่ม 124.62 387 0.32     
รวม 125.07 392       
3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างกลุ่ม 0.39 5 0.08 0.20 0.96 
ภายในกลุ่ม 150.57 387 0.39     
รวม 150.96 392       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.60 5 0.12 0.34 0.88 
ภายในกลุ่ม 139.31 387 0.36     
รวม 139.91 392       
**p<.01 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน






 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับ
การศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน 
ต่างกัน ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 













 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 4.08 0.57 มาก 4.02 0.62 มาก 3.91 0.58 มาก 3.90 0.52 มาก 3.77 0.80 มาก 
2.ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.90 0.51 มาก 3.97 0.68 มาก 3.93 0.57 มาก 3.95 0.47 มาก 3.91 0.66 มาก 
3.ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.87 0.54 มาก 3.96 0.85 มาก 3.96 0.59 มาก 3.88 0.55 มาก 3.89 0.72 มาก 
รวม 3.95 0.54 มาก 3.98 0.72 มาก 3.93 0.58 มาก 3.91 0.51 มาก 3.86 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า 
 ไม่ได้เรียน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) และด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87)  
 








 ประถมศึกษา มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) 
 มัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.93) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.95) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) 
 สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.77) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน



































ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ด้านความต้องการ ความแปรปรวน SS Df MS F P 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ระหว่างกลุ่ม 2.05 4 0.51 1.40 0.23 
ภายในกลุ่ม 141.65 388 0.37     
รวม 143.70 392       
2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่ม 0.11 4 0.03 0.09 0.99 
ภายในกลุ่ม 124.96 388 0.32     
รวม 125.07 392       
3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างกลุ่ม 0.63 4 0.16 0.41 0.80 
ภายในกลุ่ม 150.33 388 0.39     
รวม 150.96 392       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.93 5 0.23 0.63 0.67 
ภายในกลุ่ม 138.98 387 0.36     
รวม 139.91 392       
**p<.01 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา










 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอาชีพ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ต่างกัน ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 







รับจ้าง / พนักงานเอกชน 
(n=144) 














1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 3.93 0.54 มาก 4.03 0.47 มาก 3.91 0.61 มาก 3.76 0.56 มาก 3.59 0.87 มาก 
2.ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.92 0.58 มาก 4.04 0.44 มาก 3.92 0.57 มาก 3.72 0.64 มาก 3.94 0.68 มาก 
3.ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.82 0.82 มาก 4.08 0.45 มาก 3.90 0.58 มาก 3.72 0.75 มาก 3.95 0.79 มาก 
รวม 3.89 0.65 มาก 4.05 0.45 มาก 3.91 0.59 มาก 3.73 0.65 มาก 3.83 0.78 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า 
 อาชีพ เกษตรกร มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.93) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) และด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.82)  
 








 อาชีพ ค้าขาย มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) 
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) 
 อาชีพ รับจ้าง / พนักงานเอกชน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.92) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) 
  ว่างงาน / ไม่มีงานท า มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.76) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.72) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.72) 
 อาชีพ อ่ืน ๆ มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.59) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) 



































ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ 
 
ด้านความต้องการ ความแปรปรวน SS Df MS F P 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ระหว่างกลุ่ม 6.34 4 1.59 4.48 0.00 
ภายในกลุ่ม 137.36 388 0.35     
รวม 143.70 392       
2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่ม 2.64 4 0.66 2.09 0.08 
ภายในกลุ่ม 122.44 388 0.32     
รวม 125.07 392       
3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างกลุ่ม 4.81 4 1.20 3.19 0.01 
ภายในกลุ่ม 146.15 388 0.38     
รวม 150.96 392       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 4.60 5 1.15 3.25 0.03 
ภายในกลุ่ม 135.32 387 0.35     
รวม 139.91 392       
**p<.01 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ และด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการศึกษาต่อเนื่อง แตกต่างกัน 











ตารางที่ 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  ความต้องการการศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ
 จ าแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ 











3.94 4.04 3.91 3.76 3.59 
เกษตรกร 3.94  0.87 0.99 0.75 0.60 
ค้าขาย 4.04   0.66 0.28 0.00 
รับจ้าง / พนักงานเอกชน 3.91    0.79 0.06 
ว่างงาน / ไม่มีงานท า 3.76     0.83 
อ่ืน ๆ ระบุ (นร. , นศ.) 3.59      
**p<.01 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย มีความต้องการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นอกระบบ โดยรวมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ อื่น ๆ ระบุ (นร. , นศ.) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มตัวอย่างอาชีพอ่ืน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  ความต้องการการศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี ด้านการศึกษาต่อเนื่อง จ าแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ 











3.92 4.04 3.92 3.72 3.94 
เกษตรกร 3.92  0.70 1.00 0.61 1.00 
ค้าขาย 4.04   0.57 0.10 0.93 
รับจ้าง / พนักงานเอกชน 3.92    0.55 0.99 
ว่างงาน / ไม่มีงานท า 3.72     0.61 









 จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ  ความต้องการการศึกษานอกระบบและ















3.83 4.09 3.90 3.72 3.95 
เกษตรกร 3.83  0.10 0.95 0.95 0.90 
ค้าขาย 4.09   0.26 0.07 0.85 
รับจ้าง / พนักงานเอกชน 3.90    0.68 0.99 
ว่างงาน / ไม่มีงานท า 3.72     0.64 
อ่ืน ๆ ระบุ .................. 3.95      
**p<.01 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความต้องการการศึกษาตาม








 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามรายได้ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ต่างกัน ดังตาราง 15 
 
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 























1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 3.75 0.62 มาก 3.94 0.49 มาก 3.97 0.56 มาก 3.96 0.67 มาก 3.69 0.95 มาก 
2.ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 3.81 0.60 มาก 3.96 0.48 มาก 3.93 0.57 มาก 4.02 0.64 มาก 4.00 0.71 มาก 
3.ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 3.80 0.71 มาก 3.93 0.50 มาก 3.91 0.65 มาก 4.06 0.60 มาก 4.01 0.75 มาก 
รวม 3.79 0.64 มาก 3.94 0.49 มาก 3.94 0.59 มาก 4.01 0.64 มาก 3.90 0.80 มาก 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า 
 ไม่มีรายได้ มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.75) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.81) และด้านการศึกษาตาม










 รายได้ไม่เกิน 6,000 บาท มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.96) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.93) 
 รายได้ 6,001-9,000 บาท มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 
3.93) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) 
 รายได้ 9,001-12,000 บาท มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนอกระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.02) และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) 
 รายได้ 12,001 บาทขึ้นไป มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 



































ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามรายได้ 
 
ด้านความต้องการ ความแปรปรวน SS Df MS F P 
1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ระหว่างกลุ่ม 4.00 4 1.00 2.78 0.03 
ภายในกลุ่ม 139.70 388 0.36     
รวม 143.70 392       
2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่ม 1.31 4 0.33 1.03 0.39 
ภายในกลุ่ม 123.76 388 0.32     
รวม 125.07 392       
3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างกลุ่ม 1.52 4 0.38 0.99 0.41 
ภายในกลุ่ม 149.44 388 0.39     
รวม 150.96 392       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.28 5 0.57 1.60 0.28 
ภายในกลุ่ม 137.63 387 0.35     
รวม 139.91 392       
**p<.01 
 จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น





นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 







ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของความต้องการการศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ ร้อยละ 
1. มีปัญหาในการเข้าพบกลุ่ม เนื่องจากนักเรียนแต่ล่ะคนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
    และเวลาส่วนใหญ่ตรงกับเวลาท างานของผู้เรียน 17 25.76 
2. ส านักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อย ขาด และพลาดโอกาสทาง  
    การศึกษา ให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 15 22.73 
3. วิชาเรียนเยอะ วิชาสอบมากเกินไป ท าให้มีผลต่อคะแนนของผู้เรียนเวลา 
    วัดประเมินผล 9 13.64 
4. อยากให้จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 9 13.64 
5. อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมค่าย 
    วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เป็นต้น 6 9.09 
6. การใช้ภาษาในการสื่อสารมีผลต่อการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ 
    ภาษาท้องถิ่น(ภาษามาลายู) และบางคนไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถใช้ 
    ภาษาไทยได้ 4 6.06 
7. อยากให้ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ 
    จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 3 4.55 
8. อยากให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสื่อการ 
    เรียนการสอนที่ทันสมัย 1 1.52 
9. ในวันที่ท าการสอบหรือวัดประเมินผล ควรจัดเวลาสอบให้ต่อเนื่อง 1 1.52 
10. อยากให้มีการบูรณาการรายวิชาที่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน หรือเนื้อหา 











ในจังหวัดปัตตานี" ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยไปท าการอภิปรายกลุ่มกับคณะผู้บริหารส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 




ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตอบว่า "ในเมื่อ
ผู้เรียนมีความต้องการการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นจ านวนมาก อย่างแรกเลยคือ
เราต้องจัดความพร้อมของผู้สอนให้เพียงพอกับการผู้เรียนที่เข้ามาศึกษา เพราะหากว่าผู้เรียนมีจ านวน
มาก แต่ผู้สอนมีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ ก็อาจจะท าให้ผู้เรียนนั้นได้รับความรู้ไม่ทั่วถึง และไม่เต็ม
ประสิทธิภาพนั้นเอง" ส่วนความคาดหวังของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จากการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความคาดหวัง เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา เพ่ือที่จะ
ไดศ้ึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทางส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
แนวทางในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างไร ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตอบว่า "เป้าหมายของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นต้องการให้ผู้ที่ขาด หรือพลาดโอกาสทาง
การศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ กระบวนการ และยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น 
ไม่ใช่แค่มาศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาแต่อย่างเดียว ดังนั้นการเรียนการสอนเราต้องสอนหลาย ๆ สิ่ง 





คนนั้นมีหน้าที การงาน และอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่นั้นเลือกวิธีการเรียน
ทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและนัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง เพ่ือที่จะมาปรึกษาข้อสงสัย
ต่าง ๆ หากจะหาแนวทางก็ควรให้ผู้เรียนทราบถึงช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
เนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียนในแต่ละเทอมนั้นเอง" และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวอีกว่า "ส าหรับด้านกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม
นั้นผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งผู้สอน






 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง  
 จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการในด้านการศึกษาต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษา




ถนัดและมีความต้องการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา,การท าสวน,การท าไร่,การ
ปลูกพืชผัก ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นเมื่อผู้เรียนสนใจในด้านนี้ แนวทางในการจัดการศึกษาก็คือ 
ควรที่จะจัดรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปต่อ
ยอดกับอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีข้ึน" และด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 








อย่างไร รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปัตตานี ได้เสนอแนวทางว่า "การที่ผู้เรียนนั้นสนใจที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้น บ่งบอกให้รู้ว่า
สังคมนั้นมีการเป็นอยู่ที่สงบสุข เพราะหากผู้คนมีคุณธรรมจริยธรรมผู้คนก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน หรือร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอด
ยุงลาย และจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนและสังคมของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นต่อไป" สุดท้ายจากการวิจัยในด้านการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจและมีความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทางส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีแนวทางในการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างไร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ได้เสนอแนวทางว่า "ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง หรือส่งเสริมที่เก่ียวกับ
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชด าริของ









 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  
 จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการในด้านการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องแหล่งการ
เรียนรู้ ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน อยู่ในระดับมาก ทางส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีแนวทางในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
อย่างไร ทางนักวิชาการการศึกษาได้อธิบายและเสนอแนวทางว่า "แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดชุมชน 
หรือบ้านหนังสือชุมชน เดิมมีอยู่แล้ว แต่การดูแลและการจัดการยังไม่เป็นระบบ ดังนั้นทางศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรจัดให้มีผู้ดูแลและแนะน าวิธีการใช้งานการเก็บ





จัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างไร รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ได้เสนอแนวทางว่า "ทางศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรจัดให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบลอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ก้าวทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน
และสามารถน าความรู้ที่ได้นั้น มาพัฒนาและยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้
ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น" และสุดท้ายในด้านการศึกษาตามอัธยาศัย จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความ
ต้องการสื่อโสตทัศนศึกษา ทางส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
แนวทางในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างไร ผู้สอนท่านหนึ่งได้ให้
แนวทางว่า "ควรจัดสื่อการศึกษา สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษา
ประเภทต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและทันสมัยให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และประกอบการสอนเพ่ือที่จะให้ผู้เรียน
นั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะสื่อโสตทัศนศึกษาแต่ละชนิดนั้นสามารถ
ดึกศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้ดีกว่าการสอนวิธีแบบเดิม ๆ "  
  
































   - เรียนทางไกล 
   - ช่องทางที่หลากหลาย 
   - การให้ค าปรึกษา 
ความคาดหวัง 
   - เพ่ิมวุฒิการศึกษา 
   - ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูขึ้น 
   - พัฒนาอาชีพ 
 
การศึกษาต่อ 
   - เตรียมผู้สอน 
   - อัตราผู้สอนต่อ
ผู้เรียนต้องสอดคล้องกัน 
พัฒนาทักษะชีวิต 
   - สุขภาพ กาย-จิต 
   - เพศศึกษา 
   - ผู้สูงอายุ 
 
พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - คุณธรรมจริยธรรม 
   - การเป็นพลเมืองที่ดี 
   - บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - การแก้ไขปัญหา 
   - หลักการพอเพียง 





   - เกษตรกรรม 
   - อาชีพในท้องถิ่น 
   - พัฒนาต่อยอด 
 
สื่อการศึกษา 
   - สื่อโสตทัศนศึกษา 
   - ป้ายสารสนเทศ 
   - สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
แหล่งเรียนรู้ 
   - ห้องสมุดชุมชน 
   - ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 
   - สนามกีฬา 




   - เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
   - ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
















จังหวัดปัตตานี" ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 1) สรุปผลการวิจัย 2) การอภิปรายผล  
3) ข้อเสนอแนะ  




ในจังหวัดปัตตานี" ผลสรุปการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
 1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
271 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ส่วนใหญ่ มีอายุช่วง 21-30 ปี มีจ านวน 146 คน คิดเปน็ร้อยละ 37.2 
ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่ มีรายได้ 
6,001-9,000 บาท มีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 
 
 1.2 ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัด
ปัตตานีโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 
คน มีความต้องการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ( = 3.90) ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ( = 




 ด้านการศึกษานอกระบบข้ันพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ คือ ความต้องการการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
ต้องการระดับมาก ( = 4.03) ความคาดหวังในการเรียน เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา มีความต้องการ
ระดับมาก ( = 4.21) เวลาเรียน เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา นัดพบกลุ่มเดือน
ละครั้ง มีความต้องการระดับมาก ( = 3.75) 
 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก ด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสุขภาพกายและจิต มีความต้องการระดับมาก (
= 4.05) การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก และด้านการ













3.96) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความต้องการระดับ
มาก ( = 3.99) การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน และการแก้ไขปัญหาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการระดับมาก ( = 4.02) 
 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก ด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัย คือ แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน และศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 
มีความต้องการระดับมาก ( = 3.98) สื่อการศึกษา สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ 
และสื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น มีความต้องการระดับมาก ( = 3.95) เทคโนโลยี




 เพศ ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศชาย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อายุ ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน 
โดยผู้เรียนที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกด้าน 
 ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แตกต่างกัน โดยผู้เรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ ด้านการศึกษาต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 
 อาชีพ ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
แตกต่างกัน อยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการ ด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านการศึกษาต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 รายได้ ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน 
โดยผู้เรียนที่มีรายได้ต่างกัน มีความต้องการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความต้องการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 















ในจังหวัดปัตตานี" สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
 2.1 ความต้องการด้านสถานภาพของผู้เรียน สามารถอภิปรายได้ว่า 
  2.1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เนื่องจากเพศชายมีอัตราการออกจาก
การศึกษาในระบบมากกว่าเพศหญิง และหันมาศึกษาการศึกษานอกระบบ เพ่ือที่จะยกระดับของ
ตัวเองให้สูงขึ้นทางสังคม กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .01 ไม่สอดคล้องกับ ประพิศ นพประชา (2554: 83) ความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษาศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  2.1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุช่วง 21-30 ปี เนื่องจากประชาชนวันนี้เป็นวัย
ท างานและต้องการยกระดับการศึกษาของตน จึงหันมาศึกษานอกระบบแทน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ไพศาล ทองโชติ (2554: 78-79) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดจ าแนกตามอายุ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ ชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ (2554: 58-59) 
ความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ต าบลเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี จ าแนกเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.1.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับ วรรณรวี เจริญสุข (2554: 113) การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่พบความแตกต่าง 
  2.1.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ วรรณรวี เจริญสุข (2554: 113) การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน จังหวัด






นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่พบความแตกต่าง 
  2.1.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 6,001-9,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับ วรรณรวี เจริญสุข (2554: 113) การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษนอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 
 2.2 ความต้องการด้านการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวม 
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 393 คน มีความต้องการ 
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง ( = 3.94) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ( = 3.94) และด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนอกระบบ ( = 3.90) อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติ พึ่งเพียร (2554: 87-92) ความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนต าบลโพสะ อ าเภอเมือง




 2.3 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ สามารถอภิปรายได้ว่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบอยู่ในระดับมาก ไม่
สอดคล้องกับ วิมล ชาญชนบท (2556: 77-78) แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยส าหรับแรงงานภาคเกษตรในภาคกลาง พบว่า แรงงานภาคเกษตรมีความต้องการความรู้
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  2.3.1 ความต้องการการศึกษาต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความต้องการระดับมาก ( = 4.03) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จึงมีความต้องการในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือยกระดับ
การศึกษาของตน  
  2.3.2 ความคาดหวังในการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เรียนมีความ
คาดหวังเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 4.21) เนื่องจากสังคมปัจจุบันการรับ
สมัครงานหรือการรับเข้าท างานของทุกหน่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ










  2.3.3 เวลาเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประพิศ นพประชา (2554: 
82) ความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการด้านเวลาเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา นัดพบกลุ่ม
เดือนละครั้ง มีความต้องการระดับมาก ( = 3.75) เนื่องจากเวลาเรียนปกติผู้เรียนไม่สามารถมา
เรียนได้ เนื่องจากช่วงเวลานั้นอยู่ในช่วงเวลาการท างานหรือประกอบอาชีพของผู้เรียน ผู้เรียนเลยหัน
มาเรียนทางไกลผ่านโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาแทน  
 
 2.4 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง สามารถอภิปรายได้ว่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก สอดคล้องกับ ประพิศ นพประชา (2554: 83) ความ
ต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการศึกษา
ต่อเนื่อง  
  2.4.1 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสุขภาพกาย
และจิต มีความต้องการระดับมาก ( = 4.05) เนื่องจากผู้เรียนอยู่ในวัยท างานจึงต้องการทักษะชีวิต
เพ่ือการประกอบอาชีพและสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงในการใช้ชีวิต สอดคล้องกับ ประพิศ นพประชา 
(2554: 83) ความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  
  2.4.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการท านา,การท า
สวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก และด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้า
คลุมผม มีความต้องการระดับมาก ( = 3.96) เนื่องจากผู้เรียนวัยท างานต้องการประกอบอาชีพเพ่ือ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวจึงหันมาสนใจอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ ไม่สอดคล้อง
กับ วิมล ชาญชนบท (2556: 77-78) แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรบัแรงงานภาคเกษตรในภาคกลาง พบว่ามีความต้องการเนื้อหาความรู้ด้านอาชีพเสริมโดย
ส่วนรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการความรู้ด้าน
การค้าและบริการสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือความรู้ด้านคหกรรม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง และความรู้ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ  
  2.4.3 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความต้องการระดับมาก ( = 3.99)  
  2.4.4 การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยชุมชน 
และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความต้องการระดับมาก ( = 4.02) เนื่องจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่พอประมาณ พออยู่ พอกิน และพ่ึงพาตนเองได้ 











 2.5 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถอภิปรายได้ว่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  
  2.5.1 แหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยห้องสมุดชุมชน หรือบ้าน
หนังสือชุมชน และศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล มีความต้องการระดับมาก ( = 3.98) เนื่องจากปัจจุบัน
โลกแห่งเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ท าให้การค้นหา สืบค้น สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ผู้เรียนจึงหันมาพ่ึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นมากขึ้น สอดคล้องกับ วิมล ชาญชนบท (2556: 77-78) 
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรบัแรงงานภาคเกษตรในภาค
กลาง พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่ีใช้จัดการเรียนการสอนโดยส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด 3 ล าดับคือ ควรจัดการ
เรียนการสอนที่ศูนย์ กศน.ต าบล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โรงเรียนในหมู่บ้าน/ต าบล มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และ วัดในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  2.5.2 สื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ มีความต้องการระดับมาก ( = 3.95) 
เนื่องจากสื่อการสอนมีผลต่อการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก หากมีสื่อการสอนที่ดี และทันสมัยก็
จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรธนวรรณ เนียมกลิ่นหอม (2555: 
บทคัดย่อ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับต าบลอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท มีความต้องการด้านการบริการสื่อมีความต้องการมากสุด รองลงมาด้านการบริการกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการบริการแนะแนว และด้านที่มีความต้องการต่ าสุดได้แก่ ด้านการบริการ
ข่าวสารข้อมูล และสอดคล้องกับ วิมล ชาญชนบท (2556: 77-78) แนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรบัแรงงานภาคเกษตรในภาคกลาง พบว่ามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด 3 ล าดับคือ ควรใช้สื่อโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก สื่อแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรในและนอกชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสื่อสิ่งพิมพ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  2.5.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา มีความต้องการระดับมาก ( = 4.04) สอดคล้องกับ อรดี ตรีวิสูตร (2552: 65) ความ
ต้องการในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของครูผู้สอน ในภาพรวมครูมีความต้องการใช้อยู่ใน
ระดับมาก โดยครูผู้สอนมีความต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
















 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  3.1.1 ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา และคณะคร ูของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีการส ารวจข้อมูลและสภาพปัญหา หรือความต้องการของ
ผู้เรียนในแต่ล่ะด้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  3.1.2 การจัดการเรียนการสอน ครูหรือผู้สอน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยควรมี สื่อการศึกษา สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสต
ทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะ หากมีสื่อการ
สอนที่ดี และทันสมัยก็จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
  3.1.3 ผู้บริหาร นักวิชาการการศึกษา และคณะคร ูของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ควรน าแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้จากการ
วิจัย ไปจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดปัตตานี ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.2.1 ผู้วิจัยควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อความต้องการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียน เช่น ฐานะทางครอบครัว สภาพแวดล้อม และสังคม เป็นต้น 
  3.2.2 ผู้วิจัยควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมหมดทุกพ้ืนที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
กระจายอย่างทั่วถึง ไม่กระจุกอยู่ในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป และจะท าให้สามารถทราบความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  3.2.3 ผู้วิจัยควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมิน
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  3.2.4 ผู้วิจัยควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพ่ือสามารถนาผลการวิจัย มาปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
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 รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความต้องการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
  
 1. รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 2. นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์  ผู้อ านวยการ 
     ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 3. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย   รองผู้อ านวยการ  
     ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
 4. นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร   ครูช านาญการพิเศษ 
     ศูนย กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 5. อ.สนั่น เพ็งเหมือน   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา   




































































ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาผสมผสานกับการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ รายงาน การวิจัย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์ ................................................................................................ 
 เริ่มสัมภาษณ์เวลา …......…................น. จบการสัมภาษณ์เวลา …................……...น.          
      ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ......................................................................... ............................... 
 
      สถานะ    1) ผู้เรียนที่ก าลังศึกษา    
     2) ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา     
     3) คณะครูอาจารย์     
     4) ชุมชน    
     5) ผู้ปกครอง    
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 1. ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ มีประเด็นอะไรบ้าง  
  เช่น  - ความต้องการการศึกษา  
   - ความคาดหวังในการเรียน  
   - วิธีการเรียน  
 2. ด้านการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นอะไรบ้าง 
  เช่น  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
   - การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
   - การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน  
   - การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย มีประเด็นอะไรบ้าง 
  เช่น  - แหล่งการเรียนรู้  
   - สื่อการศึกษา  
















การศึกษาตามอัธยาศัยของท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 





          นายมุตตาฝา ล่าเห 
      นักศึกษาปริญญาโท (วิชาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 




















ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน ที่ตรงกับตัวท่าน 
 1. เพศ 
  1) ชาย    2) หญิง 
 2. อายุ 
  1) 15-20 ปี    2) 21-30 ปี 
  3) 31-40 ปี    4) 41-50 ปี 
  5) 51 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 
  1) ไม่ได้เรียน    2) ประถมศึกษา 
  3) มัธยมศึกษาตอนต้น  4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5) สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. อาชีพ 
  1) เกษตรกร    2) ค้าขาย 
  3) รับจ้าง / พนักงานเอกชน  4) ว่างงาน / ไม่มีงานท า 
  5) อ่ืน ๆ ระบุ ...................... 
 5. รายได ้(ต่อเดือน) 
  1) ไม่มีรายได้    2) รายได้ไม่เกิน 6,000 บาท 
  3) 6,001-9,000 บาท   4) 9,001-12,000 บาท 




ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน ช่อง "ระดับความต้องการ" โดยตัวเลขใน "ระดับความ
ต้องการ" แต่ล่ะช่องแทนความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง มีความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ 
1. ความต้องการการศึกษาต่อ 
1.1 การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือไทย      
1.2 ระดับประถมศึกษา      
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
2. ความคาดหวังในการเรียน 
2.1 เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา      
2.2 เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต      
2.3 เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น      
3. เวลาเรียน 
3.1 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 9.00-12.00 น.      
3.2 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในเวลา 13.00-16.00 น.      
3.3 พบกลุ่มวันธรรมดาหลังเลิกงานในเวลา 17.00-19.00 น.      
3.4 เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นัดพบกลุ่มเดือนละ
ครั้ง 
     
ด้านที่ 2 การศึกษาต่อเนื่อง 
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
1.1 ด้านสุขภาพกายและจิต      
1.2 เพศศึกษา      
1.3 โรคติดต่อ      
1.4 ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก      
1.5 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ      
1.6 อุบัติเหตุและวินัยจราจร      
1.7 ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย      
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
2.1 การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก เป็นต้น      
2.2 การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยงโค/กระบือ,การเลี้ยงปลา 
เป็นต้น 
     
2.3 ด้านอาหาร เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การท าขนม,การถนอมอาหาร 
เป็นต้น 
     
2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุม
ผม เป็นต้น 
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3. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน 
3.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      
3.2 บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและประชาธิปไตย      
3.3 การเสริมสร้างความสามัคคี และจิตส านึกความเป็นไทย      
3.4 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด      
3.5 การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน      
3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
3.7 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย      
4. การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 หลักการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
4.2 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
4.3 ชุมชน และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
ด้านที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. แหล่งการเรียนรู้ 
1.1 ห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือชุมชน      
1.2 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน      
1.3 ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ      
1.4 ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล      
1.5 สวนสมุนไพร      
1.6 สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน      
1.7 ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ      
2. สื่อการศึกษา 
2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารต่าง ๆ  
     
2.2 สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และสื่อโสตทัศนศึกษา
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
     
2.3 นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ      
2.4 ป้ายสารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสารความรู้ ป้ายบอกเล่าความ
เป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่าง ๆ 
     
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
      3.1 หนังสือ และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์      
      3.2 เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา      
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      3.4 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา      
















































































 1. แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อน าไปใช้สอบถามความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งตรวจสอบ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปปรับปรุงแบบประเมินให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
  3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
  1. แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
      อัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
3. แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
     ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ
     ผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี 
4. ขอความกรุณาท่านช่วยพิจารณาแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรในการนิยาม
ที่ก าหนดไว้ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
+1  หากท่านมีความเห็นว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ 
   0  หากท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ 





 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง การจัดการศึกษานอกระบบของศูนย์ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในลักษณะของการจัดการฝึกอบรมผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น การศึกษา
ดูงาน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจ าแนกได้ 4 
ประเภท คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
สังคมและชุมชน และการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การจัดบริการแหล่งการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล และชุมชน ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 1) ชาย  2) หญิง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.อายุ 
1) 15-20 ปี  2) 21-30 ปี 
3) 31-40 ปี  4) 41-50 ปี 
5) 51-60 ปี  6) 61 ปีขึ้นไป 
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
3. ระดับการศึกษา 
1) ไม่ได้เรียน   2) ประถมศึกษา 
3) มัธยมศึกษาตอนต้น 4) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
5) สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. อาชีพ 
1) เกษตรกร   2) ค้าขาย 
3) รับจ้าง / พนักงานเอกชน 4) อ่ืน ๆ ระบุ 
...................... 
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
5. รายได ้(ต่อเดือน) 
1) ไม่มีรายได้   2) รายได้ไม่เกิน 
6,000 บาท 
3) 6,000-9,000 บาท  4) 9,001-12,000 
บาท 
5) 12,001 บาทข้ึนไป 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ผู้เรียนในจังหวัดปัตตานี (เป็นมาตรวัด 5 ระดับ) 
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐานนอกระบบ 
1. ความต้องการการศึกษา 
1.1 การศึกษาเพ่ือการรู้หนังสือ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.2 ระดับประถมศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ความคาดหวังในการเรียน 
2.1 เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
3.2 พบกลุ่มในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์เวลา 
13.00-16.00 น. 
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
      3.3 พบกลุ่มวันธรรมดาหลังเลิกงานเวลา 17.00-
19.00 น.  
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
3.4 เรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา นัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง 
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
ด้านที่ 2 การศึกษาต่อเนื่อง 
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
1.1 ด้านสุขภาพกายและจิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.2 เพศศึกษา +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.3 โรคติดต่อ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.4 ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.6 อุบัติเหตุและวินัยจราจร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.7 ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,
อัคคีภัย,วาตภัย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
2.1 การท านา,การท าสวน,การท าไร่ การปลูกพืชผัก 
เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
2.2 การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก,การเลี้ยง
โค/กระบือ,การเลี้ยงปลา เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
2.3 ด้านอาหาร เช่น การท าอาหารคาว/หวาน,การ
ท าขนม,การถนอมอาหาร เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น เช่น เพาะเห็ด
,ข้าวซ้อมมือ,ท าผ้าคลุมผม เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
3. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน 
3.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.2 บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและ
ประชาธิปไตย 
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3.3 การเสริมสร้างความสามัคคี และจิตส านึกความ
เป็นไทย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.4 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.5 การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.7 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 หลักการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.2 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.3 ชุมชน และการแก้ไขปัญหาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
ด้านที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. แหล่งการเรียนรู้ 
      1.1 ห้องสมุดชุมชน หรือห้องสมุดต าบล +1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
1.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.3 ศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.4 ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.5 สวนสมุนไพร +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
1.6 สนามกีฬา หรือลานกีฬาชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.7 ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. สื่อการศึกษา 
2.1  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ 
ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.2 สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ 
และสื่อโสตทัศนศึกษาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.3 นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.4 ป้ายสารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศข่าวสาร
ความรู้ ป้ายบอกเล่าความเป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายประกาศต่าง ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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      3.2 เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
      3.3 การให้บริการความรู้ผ่านเสียงตามสาย หรือหอ
กระจายข่าว 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
      3.4 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
      3.5 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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